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FACTORES PRiNCIPAjjS 
i Nada más puesto en razón que el pesi-
¿ ¿ n o que muestra el autorizado p e n ó -
Oico financiero E l faonomsta al tratar 
del problema, v i ta l í s imo para Madnd, 
•del alto precio de los alquileres. 
Sólo los potentados que no han cum-
plido con el deber de enterarse de cómo 
Tiven las clases media y baja de Madnd 
podrán dudar de que los madri leños nos 
albergamos en zahúrdas más ó menos de-
coradas, pero zahúrdas al fín, en las que 
faltan aire respirable para los pulmones 
y luz para los ojos. A estos chamizos se 
les señala una renta mucho mayor de la 
'que en realidad merecen, y esa renta ab-
surda es l a que forzosamente han de pa-
•gar. no sólo las familias obreras, sino 
también las constituidas por abogados, 
militaras, médicos, escritores y todas 
aquellas, en fín, que á las negruras de la 
lucha por la existencia tienen que añadir 
la negrura de la levita. 
'- Claman, cargados de razón, todos es-
tos héroes . anónimos porque no se cons-
truyen casas económicas é h ig iénicas , y 
por atender sus clamores se dió una ley 
llamada de "casas baratas", cuya tenden-
cia, por Ib justa, siempre merecerá nues-
tro aplauso, pero cuya utilidad, cuyo fín 
práctico, no le liemos visto todavía . 
El- espíri tu de la ley fué sin duda que 
las clases modestas tuvieran el hogar sa-
no y barato, y firme en su propósito , el 
legislador trazó normas para la edifica-
ción de viviendas verdaderamente higié-
nícas: patios amplios; habitaciones con 
cubicación suficiente y luces directas; 
servicios de saneamiento; en fín, cuan-
to exige la vida moderna. A estas casas 
les señaló la ley unos alquileres deter-
minados, y para compensar esta baratura 
forzosa del domicilio, creó exenciones fís-
, cales por un determinado número de años. 
', Los hombres de negocios, no los filán-
: tropos ni los altruistas, sino los que büs-
: can para sus capitales el interés que hoy 
tiene el. dinero, no echaron en saco roto 
¡la nueva ley; muy al contrario, la estu-
idiaron, kicieron números. . . y desisticrou 
de acogerse á. élla. 
;. E l motivo resulta claro. S in que el ca-
pitalista pensase en el centro de Madrid. 
•pues eso Jiufeiera sido una locura, se lanzó 
'4 buscar terrenos en barrios' desdi; los 
¡cuales el obrero y el militar y el abogado 
pudiesen acudir .á |ns sitios dónele fieiien 
' que ganar el pan de sus hijos. E n cual-
quier calle medio urbanizada y sin tran-
vía, próx ima al extrarradio, le ex ig ían por 
«1 pie de terreno á tres pesetas cuando 
más barato, y como un muro de ladrillo 
y un forjado de pisos le costaba lo mismo 
para una casa económica que para una 
de renta crecida, pues el ladrillo j 
la rasilla y el hierro tienen un pre-
i ció inconmovible á las amarguras de 
los menesterosos, y por otra parte la ley 
le imponía muchos metros cuadrados de 
patio, que nadie le regalaba, el capitalis-
ta comprendió que para que una finca 
acoplada al precepto legal le diese un in-
terés de 4. por 100, no ninguna bicoca, 
tendría, que edificarla fuera de toda v í a 
de comunicación, enmedio del campo y 
njucho más allá del término municipal do 
Madrid. Y aun así sabía que su empresa 
resultaría ruinosa, por cuanto su casa no 
.se alquilaría, mientras el legislador no 
proveyera' á los menesterosos á quienes 
trataba de favorecer de automóviles y ae-
roplanos para trasponer aquellos andu-
rriales. 
Es ta es la verdad del problema, y na-
die habrá que se crea con derecho á exi-
gir al capitalista que construya casas que 
para los que las ocupasen serían todo lo 
baratas que se quiera, pero que para él 
constituirían la pérd ida de su fortuna. 
L a cuest ión se presenta igual en todas 
las grandes ciudades de Europa , y en 
París mismo, después de darse una ley co-
iflo la nuestra, ha tenido que ser la Mu-
nicipalidad quien se encargue de abordar 
el problema. 
¿Podremos esperar los madri leños que 
diestro Ayuntamiento haga lo que ha he-
dio el de Par í s ? 
No es de creer, pues unos de los fac-
tores del problema, de los m á s impórtan-
os, son el de las tarifas de los tranvías , 
Que ni resuelve ni deja de resolver, y el 
de la luz eléctrica, cuyo finido, cada vez 
mas caro, le costó á Madrid un convenio 
"Vergonzoso y la pérdida del pavimento, 
•cuya reparación costará ahora muchos 
billones de pesetas. 
¿Resolverá el problema el Estado? S i 
el Estado no fuese al fín y al cabo la, su-
^la ae profesionales polít icos que está al 
•frente de los negocios públicos en una 
época de apartamiento de los ciudadanos, 
indudablemente sí. 
_ Sólo la cooperación y el ahorro par-
"tieular pueden hacer algo por el abara-
" .̂rniento de las viviendas, pero despa-
cio, muy despacio... 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
- A CUARTA PLANA: 
COTIZACIONES D E BOLSAS. R E L I -
CIOSAS. SOTAS A G R I C O L A S . E S P A -
S O L E S F A L L E C I D O S E N E L E X -
T R A N J E R O . ACADEMIA UNIVERSI-
f A R I A CATOLICA. LA T E M P E R A -
T I K A OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
NOTAS POLÍTICAS 
E L C A T E C I S M O 
E N L A 
K aamoe» 
TELMUÁTICO D E R O M A 
E S C U E L A 
E l respetable señor marques dd VadiUo, 
haWandio con los repórters, ha, dicho dos •co-
sas; 
Praueira. Que el Sr- Bergamrá, al hablar 
eu el Ateneo, lo hacía por cuenta propia. 
Segrunda. Que él, el marqués, no puede 
exigir que prenseai todos como él piensa. 
Lo primero, ipor desgrada, no es exacto. E l 
Sr, Dato se ha hecho solidario de Jas opin-Üo-
raes y propóslos ¿id Sr. Bergamín, y todo 
el mundo lia eutendido que. acerca de ln*- i 
tim-ción pública, el ministro del ramo lleva! 
la voz de todo el Gabinete. Por lo menos, lo | 
que él proponga es lo que se hará, y por 
ende, lo que interesa á España. 
E n euanto á lo segundo, claro es que el 
Sr. l adillo no puede exigir que sus compa-
ñeros pLénsen en todo como él, pero sí pue-
de y debe exigir que no se lleve á la prác-
tica, que no haga este Gobterao sino aquéllo 
en lo cual estén conformes él y sus compañe-
ros. De otra suerte, podría formar ministe-
rio el Sr. Vadillo hasta con LeiToux. 
<¡ Con decir, cuando el jefe radical propu-
siese una ley revolucionaria, que no podía 
exigir que D. Alejandro pensase en todo co-
mo él I . . . 
Ño hemos recibido todavía la carta que 
nos anunció el Sr. Bergamín. 
Esperemos, pues. 
En cambio, nos ha desagraviado ©n ib de 
Obispos de levita, ¡No se refería á nosotros! 
\F.n lo de especular ha admitido nuestro 
consejo, y no ha vuelto á:, enrp-lear la palabra j 
¡ Está bien! 
Pero, Sr. Bergamín, ¿cuánOo, ni en diónde ¡ 
hemos puesto nosotros en duda el catolicismo 
de V. E . ? 
Al contrario, hemos repetido m'as de dos 
veces que Vs E . es católico, y que tiene mu-
cho talento. Solamente no ha podido pare-
j ceñios bien en el Sr. Bergamín lo que en el 
Sr. Romanones nos pareció mal. 
Xos importan las leyes y las políticas, no 
j las personas. 
Una mala suerte nuestra repmtamos ©1 que 
; hombre tan avispadb como el Sr. Bergamín 
no nos entienda. 
Dijimos nosoíros un día, que lo mismo que 
él maestro que no pudiei'a enseñar Mate-
máticas ó Geografía, porque no quisiera, 
ó no supiera, no debería ser maestro dé 
una escuela oficial, igualmente el maestro que 
no ymdiera enseñar Religión, porque no su-
piera ó no creyera, tampoco '.i'ebería regentar 
un», tsenela pública. 
Y el 'ministro entendió que-nosotros habM-
bamos de-creer cu las matoicátieais.-.. 
D E P A R I S sSEBWCIO ;•• TELE6RÁF1C0 
L a ley estableciendo ia ce-
remonia c ivi l en e l matri-
monio, es desechada 
por catorce votos 
d e m a y o r í a . 
ROMA 12. 
E n el Parlattueuto ae ha (üscutkio hoy el 
proyecto de tey estableciendo la precedencia 
de la ceremonia civil ©n el matrimoüio. 
Las opositeioiíes lo han combatido ludamett-
te, con elo cuentes discursos. 
Había grandes dudas en cuanto al resulta-1 
do de Ja votación, parque al ser votado el 
proyecto en la Oomfctóa tíietammadara, él 
Gobierno obtuvo siete votos, habiéndose de-1 
clarado en contra solaanente dos miembros ¡ 
de dicha Comisión. 
Pero, por fortuna, en la sesión de hoy, el j 
proyecto ha sido desechado por la Cámara, i 
habiendo una mayoría de 14 votos contra eí i 
Gobierno. 
E l iproyecto puede dais© por muerto. A pe-
sar de ello, dícese que el Gobierno continuará ; 
en el Poder, sin plantear la cuestión de con-1 
íianra.—Turchi. 
Explicaciones. 
. ROMA 12. j 
Como explicación del hecho '.ie que el nuevo 
Príncipe de» Albania, al ir 'á Roma deje ote vi- j 
sitiar al Papa, díeese que es Austria quien ha 
impedido esa visita, en su. deseo de conservar 
su protectorado sobre los cristianos albane-
ses. 
E l diario 11 GiornaLe d'ltaüa da otra ex-
plicación, diciendo que •la faita iite tal visita | 
obedece al hecho de que el nuevo Príncipe no i 
ejerce aún la soberanía con carácter oficial y, i 
por consiguiente, de contórmidad con el Pro-1 
tocólo, no puede ser recibido por el Papa con 
el carácter de Príncipe. 
E l mismo diario reproduce dé su colega E l 
Mundo, de Maüiid. un artícuilo, en que habla 
de las. relaciones italo-españolas, afirman-do 
que la cooperación ¡atina en el Mediterráneo 
sería mejor y más eficaz si Francia se -uniera 
para tales efectos ton España é Italia. 
EÍITIE 
V I A J E S 
Ha marchado á Málaga, con sus hijos, l a 
marquesa de Unzá del Talle, que pasará allí 
una temporada. 
— L a condesa de Castillejo da Guzmán, ha j 
salHo para París. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha falle c-ido en esta corte, á donde había 
venido con objeto de pisar unos lilas con 
su hija, la señora de Campaizano. la baro-
nesa de Finestrat. 
—;En Murcia lia fallecido el marques viu-
do da Villalba de Los Llanos y de Arneva. 
A sus deudos em^aujios nuestro pésame. 
—Víctima dte un dssgraciadb accidente, ha 
fallecí lo en la estación de Valencia dé Al -
cántara., el distinguido joven madrileño don 
José Manuel Muguiro y Muguiro, hijo de 
D. Juan Muguiro y Casi, y sobrino de la con-
desa viuda de Lin.érs. 
Hacemos presente -á su familia la expre-
sión de nuestro más sentido pésame. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Hoy viernes se celebrará en el hotel de los 
marqueses de Arguelles un banquete en honor 
del Nuncio Apostólico, monseñor Ragonessi. 
Después de la comida habrá una recepción. 
—También hoy, y el día 20, por ia tari-te, 
recibirá á sus amistades la marquesa del V a -
dillo. 
E N F E R M O 
Con feliz éxito, ha sido operado en la gar-
ganta, el hijo de nuestro querido compañero 
en la Prensa, el popular caricaturista Almo-
gneva. 
Deseamos al enfemiCío un rápido restable-
cimiento. 
S U D - A M É R I C A 
O 
POR T E L E G R A F O 
Revolución en el Ecuador. 
N U E V A Y O R K 12. 
Desde Guayaquil comunican detalles inte-
resantes de la revolución estallada en la Re-
pública del Ecuador. 
L a ciudad de Puerto Esmeralda, que esta-
ba ocupada por los rebeldes, ha sido terri-
blemente bombardeada por los cañoneros del 
Gobierno, tras de lo cual, el Ejército de des-
embarco recuperó la plaza. 
Esta ardió en su mayor parte por falta de 
elementos con que combatir el incendio pro-
ducido por los obuses, que se corrió rápida-
mente á una porción grandísima de los edi-
ficios. 
E l generalísimo se ha negado á establecer 
una zona neutral y á consentir que los ex-
tranjeros se trasladen á bordo de los buques. 
Elecciones en Colombia. 
BOGOTA 12. 
E n laü elecciones verificadas hoy, ha triun-
fado Concha Sobre lE-zquerra, por más de 
! 2.000 votos. 
E l EjéreJto y la Policía uo votaron. 
Los peñódieos conservaji'oies alaban 
tumpleta n<eT?trailidad en las eleccitows 
Gobierno. • 
Ix>s Establos Unidos y el Perú. 
WASLNGTON 12. 




POR T E L E G R A F O 
ZAMORA 12. 
A las diez y media terminó la ceremonia del 
entierro del Prelado. . .. 
Un inmenso gentío ha asistido á presenciar 
el seto. E n la Catedral se cantó la M'>sa de 
Perossi, interpretada por el Orfeón Católico. 
E n la presidencia, del duelo estaban los se-
ñores Obispos de Ciudad Rodrigo y Astorga. 
E l cadáver, llevado en hombros del Clero 
parroquial, fué trasladado dtosde el palacio 
epiiscopal hasta la Catedral, recorriendo, el iti-
nÓrari;o marcado, que se •hallaba matórialimn-
te'ocu!pa'..io por el pueblo. 
Formaban en la comitiva las autoridades. 
Cofradía:? •y" Congfegacionies religiosas, repre-
sentación ss dé todos los (pueblos dé la dióce-
sis y un numeroso gentío. 
L a oración fúnebre en la Gatedraii estuvo 
á cargo nél párroco de San Vicente, D. Gre-
gorio Herrera, que con elocuencia, y sentidas 
frases, hizo mi sentido elogio del ilustre fi-
nado. 
E l acto revistió gran soíemnidarii. 
Mañana tendrán lugar en la Catedral los 
funerales, en los que oficiará el señor Obispo 
de Astorga. 
Se ha aplazado la donación dte las limosnas, 
que el caritativo finado deja en su testa-
mento, hasta ver si el capital escaso que deja, 
llega á sufragar los gastos del entierro. 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l excelentísimo é ilustrísimo señor D. Luis 
Felipe Ortiz y Gutiérrez dé Castro nació el 
día 22 de Noviembre de 1835 en el lugar de 
Castillo dé Siete Villas, Ayu^tambento de Ar-
nuero, en la regiión dé Trasmiera, de la pro-
vraeia dé Santandor. 
Fueron sus padres ü. Aadirés Ortiz y Mene-
zo y doña Ramo na Gu tiérrez dé Castro. 
Ganó una beca en el Semánario de Corbán, 
y al terminar síis estudios recibió el grado 
de bachiller en Teoflogía, y poco después, en 
e1 Seminario de Toledo, los de Licenciado y 
doctor, eon - la honrosísima- censura de Claus-
tro plaudente. 
En 17 de Diciembre dé 185D fué ordenado 
de sacerdote, rigiendo luego algún tiempo la 
paroqu-ia dé Mortera y désempeñando des-
pués una cátedra en Corbán. . . 
Hablen'-'.o llegrado la fama de su nombre á 
conocimiento del ilustre Cardenal Eminentísi-
mo Sr. D. Luis dé la Lastra y Cuesta, Arzo-
bispo de Sevilla, hubo de llamarle éste á su 
iad!o, no tardando en captarse la admiración 
y simpatías de los sevillanos jpor su eloeuen-
eia fogosa en el púlp-'tto. tan? estraoi-din-aria 
que aún se recuerda allí su famoso sermón 
sobre la Trinidad. 
Allí desempeñó el cargo icte beneficiado, y 
•cksípués el de canónigo en aquel Cabildo 
Metropolitano. *\ 
E n 1877 fué nombrado deán de. León. 
E n 4 de Febrero de 1886 tomó posesión 
del deanato de la. Metropolitana de Valla-
dolid, y cuando su genio emprenívedor tra-
zaba planee pora el porvenir, le sorprendió 
la nctioia de su elevación al Episcopado. 
E n el Consistorio celebrado en Roma el 
19 dé Enero de 1893, fué preconiziado por 
Su Santidad Obispo >5te Zamora, entrando 
solemnemente en esta capital el 14 de Junio 
del mismo año. 
Como modelo en sil género quedarán sus 
luminosas, brillanles y hermosas pastorales. 
A pesar de las difíciles comunicaciones de 
la diócesis de Zamora, giró repetidas veces 
la labor ímproba de la Santa Pastoral Visita 
con tanta miniu ios-i dad y cairi'ado, que no 
había asunto de que él no se enterase ni 
libro que no registrara, ni cementerio sobre 
cuyas tumbas nu orase, i i i iglesia bajo 
cuyas bóvedas no baya resonado su palabra, 
siempre elocuente. 
Cañtativo hasta el exceso, su bolsa páre-
c-ia inagrotablt': nadie se acercaba á él sin 
que fuera socorrido; sus limosnas no se co-
nocen todas, pues ni aun quena saberlas él. 
'•'Con la tercera parte de lo que da se-
cretamente—ba dicho an diocesano suyo— 
había para qne una tempestad de alabauzas 
estallara, llevan',"o el nombre dél Obisoo de 
Zamora á España enter?.?' 
Descanse en paz. 
E n l a Cámara» De la Acade-
mia* Condecorac iones . 
Un protocolo. Una es-
encia de Po l i c ía . 
Más notic iasé 
PAiRIS 12. 
doaitkiúa en la Cámara k discusión tife los 
presupuestos. 
, E n la sesión de hoy han sido aprobados el 
de la Caja Xaeional de Ahorros, el de la Le-
gión de Honor y el de la Imprenta naoional. 
Ahora se está discutiendo el de Malina. 
—Han sido elegidos miembros de la Aca-
demia francesa M. Pedro de la Gorce, his-
toriador, M. Bergson, tilósofo, y el autor 
Q'ranJátk-o Alfredo Capus. 
—•Mañana .piiblicará el periódico oficial los 
decretos concediendo 25 corbatas, 250 rose-
tas de comen dador y 2.500 cruces de caba-
llero de la Orden del Mérito Agrícola. 
—También insertará el texto del protoco-
lo firma"-b en Lima acerca de las deudas y 
d? las reclamaciones fraiTcesas contra el Perú. 
— E n los primeros días de Marzo se inau-
gurará una Escuela práctica de Policía, en la 
cuaí se darán algunas enseñanzas por medio 
del cimematógrafo. 
— E l Journal publica, uin despacho de Ber-
lín diciendo que un obrero residente en Ham-
burgo mató á sus tres hijos, partió •.ídolos la 
cabeza á hachazos y se suicidó, colgándose 
¿te una viga. 
— A l miamo periódico conmníeanle. de Nue-
va York que Carnegie ha donado diez millo-
nes, con los cuate se atenderá 'á los gastos 
que ocasione- la propaganda de ideas paci-
fistas en todas las •i-gk-sias yanquis. 
—Dice Le Petit Parisién gira el político 
raso Mr. Kokovtsoft', iba ¡á ser nombra o 
para la {Embajada de Roma, pero que lo más 
seguro es que venga á París como embajador 
ruso. Al Sr. Isvolsky se le -destinará á Roma 
ó á Londres. 
Según el Beriiner Tageblatt, el i. ccreto ad-
mitiendo la diimisión al Sr. Kokovtsoff ha 
sido firmado ya, así como el nombramiento 
de Mr. Goremykine para sustitui'rle. 
YA Matin publica un despacho de San Pe-
tersburgo, diciendo que el Zar ha condecorado 
á M. Kokovtsoff con la cruz de la Orden de 
San Andrés. 
E l ferrocarril de Tánger á Fez. Un con-
venio. 
P A R I S 12. 20. 
E l periódico La Erante MUitaire anuncia 
que el iproyecto de convenio referente al fe-
rrocarril de Tánger a Fez, api-obado por la 
Residencia general del Gobierno español, ha 
quedado fijado detinitivaraentc que se pondrá 
inmediatamente en conocinTicnto de las Oá-
maras.-'-'e Fraiícia y España.. 
Ambo? ..Gobiernos confiaron los estudios de-
finitivos de la consirin-ción y explotación del 
teri-oeayril da Tánger á Fez, así comió las 
obras -de las vías y muelles destillados á ser-
vir el puerto de Tánger, á dos Sociedades fi-
nancieras, denominadas: Compañía general ÍIÍ'C 
Marruecos, domiciliada en París, y Compañía 
general española de Marruecos, establecida en 
Madrid. 
En un plazo de tres, meses, á contar desde 
la aprobación del referido convenio, que1 'ará 
constituida, bajo el régimen de la. ley fran-
cesa, una Sociedad Anónima, con un capital 
de quince, millones de. francos, denominada 
Compañía franco-española del ferrocarril Tán-
ger-Pez, la cual sustituir! las anteriores Com-
pañías. 
. (La nueva Compañía tendrá su domid'lio en 
Mequinez, la Administración central en Pa-
rís, y un representante en Madrid 
Se leservará un derecho de suscripción de 
un 60. por 100 á la Sociedad francesa y 40 
por 100 . á la Sociedad española. 
E l Consejo de Administración de la Com-
pañía concesionaria constará de quince miem-
bros, entre los que figurarán nuevo franceses 
y seis csp-añoles. 
Los estudios de la línea se emprenderán si-
multáneamente por ambos extremos, sea en 
Tánger y en Fez, y se llevarán con igual 
aetiviic'ad por ambas partes. 
D E MI C A R T E R A 




E l s e ñ o r c u r a . 
Tiene la ¿pistola que á mis manos llega 
el grato perfume de la ingenuidad y hu-
milde ruego, inspirado en una fe grande; 
que no necesita revestirse de principescas 
I galas retóricas para ofrecérsenos admira-
¡ ble y bella. t « "el señor cura" de un pue-
i blecito casi ignorado quien nos escribe. 
| Tiene ese pueblecito una iglesia muy 
blan.a, y un campanario con una cruz 
LA TESIS DE UN SABIO 
Los sabius están )nwy alarmados... E l 
S r . Duroifuier, en un art ículo que publi-
ca en la M ature, sostiene, con cierto pesi-
mismo, una tesis que puede resumirse a s í : 
"l't'/ned las ondas eléctricas que uti-
liza l-a te legrafía sin hilos. E l encuentro 
¡inprevisto de r-sas viajeras que fran-
qpean los mares con Ja velocidad de la 
que i ^uz V so entrecruzan brutalmente en el 
cobija amorosa un montón de casuchas mí- ! espacio, puede causar desgracias " 
i seras posadas ai abrigo de un cerro que • ^ autor del art ículo, hablando acerca 
l surge en la llanura parda é infinita . . . ' de la interferencia de las ondas que ema-
Todos los domingos el pueblo acude H.\ \ nan ¿ c los grandes centros radiotelegrá-
templo y escucha ?1 patriarcal sermón del f*fOS del mimdú, ha notado tres cosas cu-
| señor cura á quien todos veneran y quieren | nos ísut .os 
j como á un padr= común. I-0) el punto medio de la recta 
I E l síñor ;ura, con sotana color de ala ' imaginar ía que une la estación radiotele-
j de mosca y su bonete desflecado por el uso, ; ü'ráfica de la forn E i f f e l con la de R i -
les el consejero, el protector, el confidente ¡-0'''í' corresponde al emplazamiento de h 
i y el paño de lágrimas de aquellos esclavos i ' " ' ^ $e Lolón, donde los acorazados sal-
tan de una manera tan extraña . 
2 .°) Que el punto medio de la recta 
qne une la torre E i f f e l á CUfden, l a esta-
ción meís iyn.portantc en Europa , está 
encinta ele las minas de Cardiff , que fue-
ron recientemente el teatro de una ferri-
en todos sentidos, deben fatalmente cho-
car en un momento dado. Estos choques 
pueden acaso producir misteriosamenie 
cataclismos. 
E s t a es la tesis que parece sostener el 
Sr. Duroejuier. E n los informes que pro-' 
voeeiíi las catástrofes, la invest igación de 
las respernsahUieleides es ya bastante- com--
plicadu. Rueño séxá simplificarla con la 
hipótes is de- "la eulpabilidad. de las ondas 
l i r r l - r i o n a s . " 
. E C E A V m -
F -rls. 10 Febrero rJlÍ. ' • 
POR T E L E G R A F O 
Una conferencia sobre la política maurista. 
OVIEDO 12. 20,15. 
Telegrafían de Avilés que hoy dió una 
notable conferencia en el Salón Iris el con-
cejal D. José Guisasola sobre el tema "Ido-
neidad política y actuación de los ciuda-
danos". 
Presidió el acto el Comité provincial 
maurista, y entre la enorme concurrencia 
figuraban muchos obreros. 
' E l conferenciante éxpusó él alcance del 
tema é hizo un llamamkmo :i os ciudada-
nos para actuar en la política. 
Combatió ai Gobierno genual, recomen-
dando á los asistentes que &;¿uics£a ia po-
lítica honrada del Sr. Maura, bablan;lu jel 
cual afirmó que se halla dispuesto á conti-
nuar la política de 1909. 
Expuso el anteprograma explicado por 
el Sr. Ossorio en Zaragoza, fundado en los 
principios de catolicismo y Monarquía. 
Terminó anunciando que el mes próximo 
vendrá el Sr. Ossorio. 
Fué aplaudidísimo. 
— E l domingo próximo se constituirá en 
Gijón el Comité local maurista. 
Horrible huracán. 
Esta tarde se desencadenó un horrible 
huracán que derribó muchos árboles y oca-
sionó incalculables destrozos en muchas ca-
sas. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
Graves rumores/ 
Circulan noticias de que la Sociedad Azu-
carera ha acordado cerrar ias fábricas que 
posee en esta provincia, excepto la de Lie-
res. 
De confinnará-e estos rumores se plantea-
rá un grave conflicto obrero, pues holgarán 
forzosamente algunos miles. 
También se perjudicará notablemente á 
los cosecheros de remolacha. 
Asesinato. 
Comunican del pueblo de Turón que al 
dirigirse -á una taberna el vecino Bautista 
Fernández, le sa'ió al camino Aurelio Gon-
zález, el cual le disparó un tiro, matándole. 
E l agresor se di-ó á la fuga. 
Se ignoran los motivos de la agresión. 
| del terruño. 
Hoy es "la Blasa", unida en indisoluble 
| lazo á "Ramón, el Tuerto", la que aborda 
i junto á la botica al buen párroco, 
i —¡Ay Dios mío de mi alma y qué 
' "ruina" tan grande va á venir á mis "po-
i bretícos" hijos con ese -'arrastrao" de hom- í 6Í? c-rplosión de g r i s ú . . . 
bre, que va á dar fin de "tbós"!.:.; 3:°) Que el punto medio de la r e d a 
— ¡Vaya, mujer, un poquito de calma; ; CJU? "'}e ^ Jorre- Ei f fe l á Glace-Bay, la 
todo se arreglará sin desesperarse'... ¿Qué ¡ ^t to ión- más importante americana, co-
es lo que te ocurre?... rresponde al sitio donde ardió misterio-
—-¡Casi "na", señor cura!. . . ¡Mi "con- I .Volturno. 
i dsnao raarío", que "rial" que pilla, "rial" ! eS' bidentemente, extraño. 
i que se bebe en la taberna, y los hijos des- ! J^al vez lo* especialistas nos demostró-
i calzos y hambrientos, y yo... ya ve usted \ ™" <lnf: no J'a ^ h u l o en todas esas c a -
| hecha "talmente" una aleluya ¡d^ ̂ tanto tasUofes más ejue coincidencias extra-
| trabajar!... Esta noche, ¡ni 4,pa" aceite te- 0 ia l vr:Z cl E g r e s o cient í f ico es 
\ nemes, señor cura!. . . \ a^00 ^oco •'/ desencadena fuerzas misterio-
— ¡Vaya por Dios, mujer!.. . Mira, díle # V terribles, fuerzas que los sabios no 
| á tu marido que vaya á verme al toque de \ coxocen sino imperfectamente. A s í la ra-
i oraciones... Le aconsejaremos, le diremos \ ¿ io te legraf ía da lugar á- la emis ión ñire-
junas cuantas cosas... Y tú toma esta pe- mnfe de onda>i bvrtzianas que, lanzadas 
j seta para que pongáis comida esta noche... 
Kn otra ocasión es un fornido mozo quien 
se dirige al señor cura pidiéndole consejo y 
ayuda. 
— ¡Hola, Sebastián! ¿Has dejado las mu-
las?. . . 
—Sí, ".slñor"; del barbecho vengo por-
que... usted rJisimúle, señor cura, pero yo 
quería que usted, que tanto sabe de tóo";.-. 
— ¡Caramba, vienes muy serio y muy 
grave!... ¿Qué es lo que deseas?... Supon-
go quo no te dará vergüenza decírmelo á 
mí, quo te he enseñado la Doctrina y hasta 
Te he limpiado los mocos de pequeño. . . 
E l muchachote vacila y clava la mirada 
en el suelo. 
—Vamos, hombre; desembucha lo que 
sea... 
—"Pus" mire usted, señor cura, es que 
la Quiteria... 
— ¡Veamos qué le pasa á la Quiteria!... 
—Quo me ha "despedío antinoche" por-
que "l'han" dicho qu? anduve de ronda con 
Ciríaco y Antolín. Lo cual que ahora dice 
que no se casa ya "manque" la hagan "'pi-
cao pa" embutido... 
—¿Y tú no fuiste de ronda? 
—No, señor cura; han sío malas len-
guas... na más que eso. 
—¿Y la quieres?... 
. — ¡No lo sabe usted bien, señor cura! 
¡Como que en de ayer ni como, ni bebo, 
ni descanso pensando en ella!. . . Por eso me 
he dicho: no hay én el mundo una "preso-
na" que sepa y que sea tan buena como el 
señor cura, y si :el señor cura quiere... 
— ¡Bueno, hombre... veremos si se puede 
arreglar ese asunto!... La Quiteria es una 
chica razonable, y si se convence de que 
no fuiste de "ronda"... E n fin, yo hablaré 
con ella mañana. Y ahora á tranquilizarse 
y á dormir, después de rezar á la Virgen 
las tres Ave Marías para que ella, si te con-
viene, te ayude en este negocio... 
Dime, lector, si existe otra figura más ve-
nerable, más noble y más poética que la 
del "señor cura". Y dime también si no es 
una pena que ese benemérito sacerdote no 
disponga d? lo más preciso para el humilde 
culto de su ; arroquia. "¡Cincuenta duros 
al año!" es todo lo que le asignan los Go-
biernos y re.; esos "cincuenta duros", ¿có-
mo sosten., .tcorosamente la iglesia del 
lugar? Así se explica ¡que hasta el Santí-
simo carezca de JO absolutamente indis-
péñsable para ser expuesto á la adoración 
POR T E L E G R A F O 
Después del atentado. Procesados y liber. 
tados. 
B A R C E L O N A 12. 18,10. 
ílül -Juzgado que entiende en el proceso íus-
traíáo con motivo (íe los saeesos «itel <iomingo, 
se personó esta mañana en la Cárcel Modelo, 
para notificar á los detenidos el auto dictado 
por el juez. 
Quedaron en liberta;! ocho cíe los detenidos, 
contra ios cuales no resultan cargos, y se ba 
def-retacfo el proc-iesamiento. sin fianza, contra 
Domingo Gaspar Fierre, Beniigno Boix (a)*-
León Rock. Enrique Verrdú, Joaquín Garch, 
Francisco Gil. Juan Alvarez, Sebastián La- , 
zarn. Vicente Gof.-i'ón. Mariano Portolés, Ab-
dón Pnig. 
Los libertados se llaman José Rcnasco, Rai-
mundo Santiago, Ramón Aroh, Constantino 
Balada. José Gasbéllar, Jaime Rovira, Maria-
no Butxó y Josc Povi'l. 
•.Trés de éstos quedan procesados interina-' 
mente. 
E l juez, en unión del abogado fiscal, señor 
Lardier, tomó declaración á todos los proce-
sados. 
E l 'Sr. Rial]) se baila muy mejorado de su 
herida. 
Cuestión terminada. 
Entre los tócritores D. Enrique López Alar-
cón y D. Eduardo Zamacois, en representa-
ción del director del diario dte Madrii L a 
Tribuno, y los representantes del gobernador 
CÍVv. Sr. Andrade. se han cruzado cartas re-
ferentes á la cuestión personal pendiente en-
tre ambos representados. 
L a representación del Sr. Andrade ha pues-
to fin al incidente, -con la carta dirigida á 
los padrinos del director de L a Tribuna. 
Las señoritas de Telégrafos. 
Las señoritas d¿ Telégrafos han entrega-
do ai gobernador una instancia, solicitando 
Je ios fieles! ¡Qué contraste entre algunas ¡aumento do sueldo y la inmd&ata colocación 
opulencias y el mísero culto en esos humil- j de las aspirarntes aprobadas, que se hallan en 
d. - templos campesinos! j c.xpect-.ición de destino. 
Jja fiesta de la Patroua. 
Esta mañana se celebró en la Catedral la 
fiesta de Santa Eulalia. Patrona de esta cui-
dad. 
Asi-stieron numerosos fieles y una represeo-
tación del Ayuntamiento. 
L a piocesión, que se verificó alrededor d* 
la Cateoral, resultó solemnísisna. 
Asistió la Banda Municipal y una enoro» 
concurrencia. 
De elecciones, 
be asegura que los nacionalisitas y radica-
les presentarán candidatura de coalición ea 
Barcelona, á pesar de lo que ellos dijeron m 
contrario. 
Re?na expectación con tal motivo, y se 
espera Ú llegada ÍM Sr.' Leiroux. para que 
V oii$ soberanamente hermosa la fe en 
esos rincones lugar tan apartados de 




E L P R E L A D O D E J A C A 
POn TELEGRAFO 
' ZARAGOZA 12. 
E l ilustrísimo señor Obispo de Jaca ha 
' visitado la Cartuja y el aula de Dey, mar-
• chande después al Monasterio, donde per-
; manec-ió toda la mañana. 
En el rápido ha llegado una Comisión 
i del Ayuntamiento de Valladolid, compues- r¿aeiva el asunto, 
i ta del alcalde, dos concejales y el secreta-
; rio, que acompañarán al Prelado de Jaca 
' durante su entrada en la capital de su dió-
cesis. 
i Fueron recibidos en la estación por el 
; Arzobispo y el Obispo, el capitán general, 
i el gobernador, el alcalde y una Comisión de 
concejales, marchando al hotel Europa, don-
I de se hospeda. 
Esta tarde han recorrido en coche la po-
blación, visitando el templo del Pilar, acom-
Cbmunican de Gerona que le coalición ra-
dical-imcionalista ha hecho suya la candidatu-
ra de D. ASbetbo de Quintana, que se presenta 
por el distrito de TorroeUa de Hontgri 
Resulta que el Sr. Quintana no tiene la 
edad reglamentaria, pero se proponen invocar 
el precedente del Sr. Salvatella. 
Los nacionalistas. 
Muña.;a se reunirán eu el Centro nacio-
pañados ^el alcalde y los concejales de Za- naiista-iepubücanu las Juntas directivas da 
ragoza." *'lae Centrot? a-dhei-kbtí al partido..aara. ¿m: -lai 
V' t tmeM 1S de Febrero de 1914 E L U Q E I B A T E L M A D R I D . A ñ o T V ^ Núm. 
'wxplkzHÁvaeB qoe han áe tiar loe Sres. Csir-
• er y Covormnae respecto á la ooalli<ííón pac-
tada eoo los radicales. 
IJOS reformistas disidentes. 
Los Centros republicanos que se septcraron 
Bel pefonndam), porque éste no representaba 
ya sos ideales prinátivos, han acordad*) a-ra-
jpacse para todos los «suntos de earáoter po-
ktseo y social. 
Los carpinteros. 
Es ta rtodie oonfereneiarán con el goberna-
úor los patronos carpinteros, oon d fin de 
ver fe manera de resolver el couflieto, que 
tanto les perjudica y que cada t í a empeora. 
Los carreteros. 
Contiima igual el conflicto de los carrete 
•es. 
Esta mañana, al salir unos squirols de una 
taberna, vaaáos bnelgoiistas la emprendieron 
oon dios á bofetadas. opi,?ináTrdoee iwi gran 
tammito. 
L a Poiwáa practicó tres deteneionee. 
Más de huelgas. 
L a mayaría de las obreras de la fábnica de j 
Bo¿g y Bergatdá, se han doelarado en huelga; 
Bar haber sido despedida una •compañera. 
Aseguran no volverán a)l traba jo hasta que | 
ae las anmonte el aalai-io y sea admitida nue- 1 
vansente en la fábrk-a la coaiipañera despe-
dida. 
E l gobernador Im conlereucrado con ios pa-
tronos carpinteros, con objeto de ver de solu-
eionaa1 la huelga. 
Estos le han et'recido toda Clase de facifi-
que publica un diario de ésta, referente á sn 
aetK'rdo. 
Los obreros metalúrgicos, que ipreparan una 
Asamíblea magna paira el próximo Abril, han 
invitado á todos los Sindicatos catalanes del 
yawo para que se adhieran á la misma. 
Estadística de huelgas. 
Durante el pasado 'raes se d'eeíaratxm en 
Cataluña ocho paros, de los cuales cuatro oo-
r«sspondeTi á Bancelona, uno á Sî tges. otro 
á. Agullana, oíiro á BOHÓS y otro á Montes-
gmiu, coa un total de 4.420 obreros. 
Durante el misaro mes se resolvieron seis, 
ganando dos los obreros, otros 'áos los pa-
tronos y acabando los restantes por transac-
ción. 
Lo que dice el gobernador. 
E l gobernador, comentando una caricatura-
que pubíica un diar:o de ésta, refrente á su 
marcha, dijo: 
— Y o ya quiero marcharme, pero no me k» | 
permiten en modo alguno hasta pasadas las ¡ 
eleucáooés, que abarídonaré el cargo. 
Otras noticias. 
Mañana es espenvdo en ésta el alcail-ite, se- j 
ñor Sagnier. 
H a marceado de Barcelona el director m 
los trancas, Sr. Forcada. 
ojeo \ eriticado después del ainmerzo. HO ha- j 
bía matado ni una sola perdis. 
"Una reunión. 
Convocadas por el gobernador civil, han 
celebrado una reunión esta tarde las fuerzap 
vivas, constitoyendo éstas un Comité proviu-: 
cial, encargado de estudiar los imedios más! 
adecuados para couseguir que Sevilla ton-1 
curra á la Exposición Internacional que se! 
ha de celebrar en Londres durante el mes de! 
Mayo próximo. 
IEn eí programa figura el envío -c'e cigarro-
fas, obreros del arte cerámico, películas re-! 
ij.tresentando escenas d^ la Semana Santa, de \ 
la feria, de la romería llamada del Rocío, y j 
otras fiestas populares, así corno taarbién de i 
las de faenas agrícolas y cría de toros bravos, i 
E l Comité se reunirá en breve para adop-
tar acuerdos definitivos. 
Regreso del Rey. 
A las nueve y cuarto legresú el Rey de la ¡ 
cacería de Jarilla, después de haber comido I 
en dicho punto. 
A l llegar al Alcázar. S. M. se cambió de 
traje, saliendo en automóvil con la Reina y 
varios palatinos, para asistir á la función del | 
teatro Cervantes. 
Sus Majestades, al entrar en el coliseo, i 
oyeron una estruendosa ovación, y la orques- j 
ta tocó la Maraha Real. 
L a Reina y los lutantitos. 
Se sabe que en la excursión tque ha reali-; 
zad'o esta tarde S. M. la Reina y los Infan- ¡ 
titos, acompañados de la condesa 1 tel Puerto, I 
llegaroii hasta el pueblo de Castilleja de la! 
Cuesta, visitando el colegio de Religiosas l r - | 
landesas, donde ipienmanecieron hasta después 
de las cinco. 
Su Majestad regresó á Sevilla á las seis, 
visitando al conde de Casa Galindo y regre-
sando al Alcázar á las seis y media. 
I , • r nrormacion 
Servicio te iegráf ícó . 
A La Jai-illa. 
S E V I L L A 12. 14. 
E>ta mañana S. M. el Rey marchó á la 
finca L a Jarilla, propiedad de D . Hilario 
del Camino, quien invitó al Soberano á pa-
sar en ella el día cazando. 
En varios automóviles se dirigieron al ca-
zadero los invitados, que eran, además de Su 
Majestad, el marqués de Viana, los condes 
de Maiceda y Aguiar y los señores D . Ma-
nuel, D. Clemente y D . Basilio del Caminoj 
D. José Parejo y D . .Manuel Escaudón. 
Aunque el día está llnvio>o'"y desapacible 
Jos cazadores marcharon muy áhiñí'ádos. 
.P.xopón^Si;.v^prrn^rn.t;ce.i;^.CUZ^IKIU., "todo el 
día para regresar á Sevilla á última hora de 
}» tarde ó ep las primeras de la noche. 
I>e compras. 
S. M. la Reina Doña Victoria salió esta 
mañana del Alcázar próximamente á las on-
«e. L a acompañaba en el automóvil la con-
desa del Puerto. 
L a augusta dama llegó hasta la plaza de 
San Francisco, descendiendo entonces del au-
to y entrando á pie en la calle de las Siér-
•pes, una de las más populosas de Sevilla. 
Doña Victoria recorrió varios eStableci-
anientos, adquiriendo en una abaniquería al-
¡gunos abanicos con vistas de Sevilla. 
Dato á Sanlúcar. 
i E l Sr. Dato ha marchado, invitado por el 
«onde de Colombí á la dehesa de Saulúear 
Ja Mayor, donde almorzará dedicando la 
tarde á cazar. 
Regresará á Sevilla con los demás invita-
dos, al anochecer. 
E l Ropero Reina Victoi-ia. 
S E V I L L A 1 2 . 1É)>45I 
Bajo la presidencia de S. M. la Reina re-
nnióse esta tarde en el Salón del Trono del 
Alcázar la Junta de Damas del Ropero Rei-
na Victoria, asistiendo las nm^quesas de Je-
rez de los Caballeros, Esquivel y Torres Pre-
sa; condesas de Fuenteeilla y Urbina, y se-
•Roras de Zubiría, Osborne, Llórente, Ibarra y 
viuda de Murubc. 
Turistas. 
Hoy üegó una nueva caravana de turistas 
americanos en número de 470. que recorrerá 
la ciudad visitando sus monumentos. 
Una Memoria. 
Mass Ellen Vissharr, poseedora de un sor-
prendente Museo arqueológico, ha envia-
do á Su Majestad una curiosa Memoria 
«obre la situación de la antigua ciudad 
de Forteros, que, según el documento, es-
tuvo en la que hoy es Sevilla, levantándose 
-1 Alcázar sobre los muros del que fué pa-
lacio de Tarsis. 
L e Memoria contiene curiosísimos detalles 
y S. M. el Bey se ha interesado grandemen-
te en dios, hasta el punto de que ha hablado 
#»n el marqués de la Vega Inelán, ordenan-
do que den comienzo en el patio de la Mon-
tería de unas excavaciones, qnc se harán en 
cuanto Sus Majestades den por terminada 
H jornada Regia. 
Dato y los periodistas. 
A las siete regresó el Sr. Dato de su ex-
cursión á Sanlúcar. 
Después de almorzar fué á Pilas, donde el 
Sr. Medina Garvey le qbsequió con un té. 
E l presidente del Consejo comió en la Ca-
pitanía general, recibiendo luego á los pério-
chatas, á quienes manifestó que el Rey fir-
maría mañana numerosos decretos, entre ellos 
el de disolución y convocatoria de las Cor-
tes. 
-á^gregó el Sr. Dato que S. M. filmará tam-
bién una extensa combinación de Gracia y 
Justicia y de otros ministerio». Añadió que 
%«nía satisfechWtno de su excursión, y que 
la sola nota desagradable había sido el estado 
m que se hallaií las carreteras. 
E n el pueblo de Pilas el Sr. Dato examinó 
w>n mucho interéb las casas para obreros 
eonstruídas por orden del Sr. Medina Gar-
vey. 
E l presidente comentó jovialmente los ru-
«jores de crisis, diciendo que había pregun-
tado al Sr. Sárcbes Guerra lo que aquello 
«gnifieaLa. 
'4gtmipinn, .«*. Br. Dato qw* el 
D E ALHUCEMAS 
POR CORREO 
A L H U C E M A S l . 
Con el fin de encontrarse en aguas de Me-
lilla á la llegada de los buques de la escua-
dra inglesa, zarpó anoche con rumbo á la I 
citada plaza, el crucero de nuestra Marina j 
Río de la Plata, que se supone regresará á ¡ 
nuestra rada una vez terminada la visita de 
los mencionados buques. 
Aunque no por completo, ha cesado el tein-
poral de Levanté qué tantos días ha reinado I 
por estas costas y que tan preocupados nos [ 
ha tenido á los que residimos en esta roca i 
por la carencia de correos que ocasiona. 
Ayer amaneció el día tan hermoso cual si | 
lucra de primavera y desde sus primeras I 
horas viéronse llegar á esta plaza varios bo- \ 
tes de la vecina playa en los que venían gran ! 
número de indígenas ele las vecinas, kabilas | 
deseosos de que se les permita traer á mies- i 
tro mercado sus artículos y poder adquirir j 
los que se expenden en este comercio, y que j 
á juzgar por el interés que tienen en que se ¡ 
les permitan hacer algunas compras, deben ; 
ser muy elevados los precios de los escasos ' 
artículos que se presentan en los zoco?, y por | 
cuyo motivo, según manifestaciones hechas 
por ellos mismos, son aquéllos muy poco 
concurridos. Por primera vez se les ha per-
mitido á nuestros amigos del poblado de 
Ajdir. el llevarse para . sus casas algunos 
géneros, como son velas, jabón, azúcar, té, 
etcétera, pero todo ello en muy pequeñas can-! 
tid^des. .. . . J 
Han on^ lado-.vr.ontndas en sus respectivas i 
cureñas, la-s .f-uat-j:u piezas de • artillería que | 
últíníaínente trajo el vapor correo , para el 
"servicio en esta plaza, quedando dispuestas 
para su embarque las que se han de remitir 
;'i Melilla para repararlas. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Desde Larache. 
Dicen |Ue ayer llegó á Cuesta Colorada con-! 
voy. Anoche y hoy ha sido tiroteada dicha \ 
posición y la de Seguedla, por grupos que i 
llevaban dirección de Tánger, sin causar daño | 
alguno. 
Karkía ha xlis.-ersíu'o grupos yobalus que 
1 jastoreaba n gai! a d o. 
Regresó á A rcila convoy de Bufas. 
IEI cañonero Infanta Isabel lia desembarcado 
en Arcila materail de aviación. 
Ayer quedó inammrada t-n :Vrcila la insta-
lación de parte del Hospital militar, con 90 ea- \ 
mas, que se aumentarán cuando términen las ' 
obras necesaria-. 
I>c}«le Teruán. 
Participan que éí renicute Martínez Campos; 
continúa mejor., siu que haya, de-sapaitíc do ia i 
ura.vedad: los demás jefes y oficiales siguen Sil 
.nación. 
De Ceuta y Melilla uianifttstan no ocurrir! 
novedad en aquello- territorios. 
EL MARQUÉS DE CERRALBO 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 12. 
E n la iglesia del Santo Angel se dirán ma-
ñana misas en sufragio del alma de la her-
mana del señor marqués de Cerralbo. 
E l ilustre procer estuvo hoy en el palacio 
arzobispal con objeto de cumplimentar al 
Eminentísimo Cardenal Ahuaraz. Como el 
Prelado estaba, ausente, el señor marqués de 
Cerralbo dejóle tarjeta. 
Horas después el Cardenal Almaraz fué á 
devolver ia visita al marqués. 
Este marchará mañana á Mairena, acom-
pañado del jefe regional de los jaimistas, se-
ñor Diez de la Cortina. E ! objeto deLviaje 
será el visitar unas é&cav*áciÓ.ties que en Mai-
rena se están haciendo. 
« 1 . 
EL DISGUSTO DE LOS CATÓLICOS 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 12. 
L a Junta diocesana dé Acción Católrea ha 
tclegraftadb á los Sres. D'ato y Bergamin, ex-
prc^hidoles su disgusto en nombre dle los ca-
tólicos bar-celoneses, por los propósitos que 
recién temenie ban hecho ipúbl'ieos respecto á 
la reforma de la enseñanza religiosa. 
lEn los Centros católicos se comenta muy 
favorablemente el texto de los telegramas. 
U N A R R O X E S T A 
F O B T E L E G R A F O 
V I T O R I A 12. 
Se han reunido los concejales jaimistas. 
que forman mayoría en este Ayuntamiento, 
acordando dirigir al presidente del • Consejo 
de ministros. Sr. Dato, el siguiente tele-
grama : 
"Mayoría concejales Ayuntamiento Vito-
ria elevan V. E . respetuosa protesta contra 
proceder gobernador y alcalde suprimiendo 
atribuciones síndico basadas práctica inmo-
morial, respetadas por todos los Gobiernos. 
Monte, Moncreles, Otalera, Peña, Atauri, 
Avechueo, Bajo, Castillo, Delgado. Ruiz de 
Egivibar. Sazarna. Yorastegui, Moneyo, iigm* 
rre v Fresa.''. ^ ~ *y 
L O yUJi W C B ÜAACHEZ GÜEHHA 
E/I decreto de convocatoria. 
E l ministro de la Gobernación, cuando ayer 
mañana recibió á los periodistas, comenzó por 
decirles que tenía pocas noticias que comuni-
car. 
— R calme me nada hay— ijo d señor uii-
notro—, y de piovincias uo os tampoco mu-
cho lo que dice esta serie de telegramas—y el 
Sr. Sánchez Guerra enseñó varios á los repór-
tvs—, si bien entre ellos no deja de haber 
alguno interesante. 
Hizo una pausa y continuó: 
—He hablado con el presidente— que me 
dice que en Sevilla nada ocurre de extraor-
dinario. 
Lo mismo le he (¡iclio que, por fortuna, pasa 
aquí. 
—•Mañana—por hoy—dijo—, según me ha 
comunicado el presidente, pondrá á ia ürma 
de S. M. el decreto de convocatoria de las 
elecciones. Yo le he dicho que á más de con-
cesión de la cruz de Benet'iceucia, de que an-
teayer hablé á ustedes, le he enviado ya una 
combinación de magistrados de Gracia y Jus-
ticia, y otros varios decretos de otros depar-
tamentos ministeriales, que mañana — por 
hoy—se tirmaráu también. 
Un repórter preguntó al njinistro qbé no-
ticias tenía de Ríotinto. 
—'Pues de Ríotinto-—-dijo—sé que ol gobfat-
nador ha tenido una confereticia con los repre-
sentantes obreros, y que éstos están conformes 
en esperar á que llegue allí el delegado que 
envía el Gobierno para ver é informarnos de 
si se cumple el laudo que dictó la Comisión 
arbitral para dar solución á la huelga. E l 
delegado, que es vocal del Instituto de Re-
formas, como ustedes sabetj, sale esta noche 
para Huelva. 
He estado en Palacio cumplimentando á la 
Reina Doña Cristina, que ya está levantada 
y mejorada de la afección catarral que pa-
dece. 
—¿Y de crisis?—insinuó un periodista. 
— E l Sr. Dato—dijo el ministro—me pre-
guntaba si yo .sabía algo de crisis, porque 
á él se lo han preguntado allí, y no sabe 
nada. 
Eso le he dicho yo, que no sé nada de cri-
sis. 
E n Sevilla—me decía ol Sr. Dato—dos pe-
riódicos han dicho que es síntoma de crisis el 
que yo no haya vuelto al teatro Real. 
Tendré que ir alguna noche para desvir-
tuarlos—le he dicho;—pero yo le guardaba á 
usted luto, porque como era allí donde el se-
ñor Dato y yo charlábamos, desde que él mar-
chó á Sevilla, no he vuelto. Y , la verdad, ¡bue-
no estoy yo de trabajo ahora para distraerme! 
Tin repórter dijo: 
• — E l Real decreto de convocatoria, ¿será 
ahora la contestación, con hechos, á esos ru-
mores? 
—No—dijo el señor ministro—. E l Real de-
creto no es más que la consecuenciá lógica del 
que se publicó disolviendo el Congreso. 
—Pero os que eso nada tiene que ver con 
esa contradanza de carteras de que se habla. 
E l Sr. Sánchez Guerra se puso serio y re-
plicó : 
—Sí, de veras no hay motivo para hacer 
anuncios de crisis. 
—Pues el Sr. Mella—dijo otro periodis-
ta—hace predicciones de crisis, y en lo que 
predice, generalmente, va acertando. 
—¿.Quién puedo hablar del porvenir?—re-
puso el Sr. Sánchez Guerra—. Yro digo siem-
prc que del porvenir se trata, aquello de Mai-
tos, aunque las ocasiones no sean tan solem-
nes: "¡Dios sobre todo!" 
—¿Pero hoy él Gobierno goza de salud? 
—¡ Hasta ahora, no tiene novedad!... 
—Diga usted, señor ministro—preguntó 
otro repórter—¿el Real decreto de eouvocatú-
ria llevará fecha 13? 
—^Firmándose mañana—por hoy—claro es 
que sí, porque el Sr. Dato, puesto que está 
allí, lo refrendará, apenas el Rey lo firme. 
—; Y sé publicará en seguida? 
—Pnos como él Sr. Dato enviará el decre-
to refrendado, se publicará apenas llegue. 
E s decir, que cuando él regrese á Madrid, 
ya puede estar el Real decreto inserto en la 
Gaceta. 
—¿Y con fecha 13? 
—¡ClaroI ¿Lo dice usted por el número? 
F,Í númetQ supersticioso, ¿4íh? Pero haj' opi-
i iunos. Para unos es fatal pl 13; pero para 
ohus ya saben ustedes quo es de buen agüero 
y verán ustedes que lo llevan á modo de amu-
h.to... 
HABLANDO CON BEKGAMIN 
Ayer mañana recibió el Sr. Bergamín á los 
periodistas, rectificando el concepto emitido 
por un periódico, refiriéndose á su conversa-
ción de anteayer, según el cual, la conferen-
cia pronunciada por el ministro en el Ateneo 
había sido aprobada en Consejo de ministros. 
—Esto, como ustedes comprenderán—con-
tinuó el Sr. Bergamín—no es cierto, puesto 
que las conferencias no se llevan á los Conse-
jos. 
Ahora esperamos la Ih-gada de D . Eduar-dó. 
L a carta á los periódicos, y ojue anteayer 
anuncié, es casi seguro que se la enviaré pol-
la tarde. L a estoy terminando. 
Se trata de hacer una nueva ley de Instruc-
ción pública. Vamos, pues, á hacerla; pero 
razonando. Esta ley debe ser obra de todos: 
st necesita la colaboración de todos. ¿No sir-
ve mi fórmula de concordia? Pues venga 
otra. Yo digo que en esta obra .tienen que 
converger todas las opiniones. Y én el Par-
íáraentQ ya se discutirá. 
L a ley de 1857 no puede subsistir, es una 
antigualla. Después de ella, torremos la Cons-
titución del 76, y aquí nos encontramos con 
la base, 11, que hay que cumplir. 
Yo me he limitado á lanzar ideas. Y sólo 
ha sido discutido de mi conferencia esta par-
te, cuando en ella hay muchas más cosas quo 
pudieran discutirse. Comprendo que esto es 
una cuestión de conciencia, y, por lo tanto, 
productora de acaloramientos. 
Y a verán ustedes. Ahora pienso entrar en 
lo referente á la enseñanza técnica. También 
tendré que meterme un poquito pon los Ins-
titutos, el grado de bachiller, etc. Y sólo 
protestarán aquellos que se crean lastimados. 
E L D E B A T E se muestra molestado por lo que 
ayer dije de Obispos de le cita. No tiene razón 
para ufendorse, y el calificativo se lo aplica 
indebidaménte. Yo no me referí á E L D E B A T E 
en concreto, y mal podría hacerlo, ya que ig-
noro haya allí Obispos de levita. 
Ellos se molestan, y no quieren que á mí 
me duela pougan nn día y otro en duda n;i 
catolicismo. 
E s muy conveniente—terminó el Sr, Ber-
gamín—que ninguno empleemos términos mo-
lestos. Vamos á discutir la*? bases de reforma, 
y veremos quién convence á qmén. 
p i G E V.VDILLO 
E l iniuistro de Gracia y Justicia desmintió 
ayer rotundamente los rumores circulados cou 
insistencia acerca de su dimisión y los naotU 
vos que la originaban, afirmando que no pne-
den existir discrepancias entrn el mimptro de 
Instrueeiófl pública y él . puee aunque no par-
ticipe de sn opinión m determinade» aauntos. 
tampoco puede esigii- que piensen todos co-
mo él. 
—Ademas—anadió—el Sr. Bergamín al ha-
blar en el Ateneo ¡o hizo por cuenta propia— 
creo que así lo ha oeciarado ya—y no en nom-
bre del Gobiemo. 
—¿Y de la combinación de Prelados.' 
—Nada—respondió—; hasta ahora, nada. 
—¿Poro ni un solo nombre para que des-
aparezca la zozobra que motiva la tardanza do 
la firma? 
— Y a Ites lie dioho que uo puedo adolan-
larles nada. Me han impuesto sigilo sacra-
mental, y daüa ia índole dol asunto, no hay 
nada más indicado. 
LOS CATOLICOS S E V I L L A N O S 
Nuestro querido colega -de Sevilla E l Oo-
rreo de Andniuoia, en su número llegado ayer. 
, ubiiea un artículo entusiasta acerca de la 
pr-,-oníación para ' ipuíadV) á Cortos por 
aquella circunseriptión de! candidato oatóli-
co Sr. Monge y Berrral, en el que se dice, 
habla ido de la necesidad de que los católi-
cos k'nven -parte en las ea.vtiendas electorales: 
" E l Gobierno de Romanoues fué una ver-
güenza... pero oí actual es uu desastre. 
Al arrojar á Maura de la jefatura del 
parti-Á) conservador, parece como m los cons-
picuos do la agrupación hubieran querido 
arrojar con él la austeridad, ol re^; eío al 
derecho, la adhesión al principio de autori-
dad que. á despecho de gran parte del par-
lido. dftendió Maura en muchas ocasiones. 
Incuba jo el Gaíbineto Dato, un ministro 
deja la cartera de Gracia y Justicia, para 
disipar los recelos de los que abominan de 
que se persiga á los criminales... politizeos; 
otro ministro nos traslada atávicameínte á los 
••¡¡lanritosos tiempos de Romero Robledo; un 
tercer consejero de la Corona afirma en el 
Ateneo de Madrid que su ideal es que no se 
dé enseñanza religiosa en las escuelas; como 
graciosa conce?ión á los tragacuras d'e la iz-
qitiepüa, se anuncia la supresión de la Misa 
del E'-ríritu Santo... y, en fin, parece que 
Románones sigue en la poltrona de la Presi-
dencia. 
Cierto, cierto que oimos los anteriores jui-
cios en labios de conspicuos conservadores 
que medrosa mente, con voz que seineja un 
murmullo, exclaman: ¡Esta situ-ación es iu-
tolerable! Yo soy un fervoroso maurista, ene-
migo de toda esa g"ente. 
Pero el fervoroso maurista va 'á la esta-
ción á har-or reverencias á Dato... ó hace cons-
tar que no estuvo allí... pero solapadamente 
calla que. con gran sigilo, fué á la Capitanía 
general, y allí, cortés, entregó su tarjetita. 
Eno enden una vela á Maura, otra á Dato... 
y lias dos á sus conveniencias egoístas. 
A hombres de tal criterio político, & pueden 
los católicos confiar la defensa de sus santos 
it.iíeales?" 
LOS MAURISTAS Y SUS ENEMIGOS 
Hace dos días algunos periódicos dieron 
la noticia de que en casa del Sr. Maura se 
había celebrado una reunión, lo cual resultó 
ser perfectamente inexacto. 
Según parece, lo ocurrido fué que al se-
ñor Ossorio Se le dijo por teléfono que acu-
diera á la casa del Sr. Maura, comprobán-
dose después que esta cita era totalmente 
falsa, y obra de gentes quo persiguen al se-
ñor Ossorio eon el único fin de causarle mo-
lestias. 
Así lo sospechó el Sr. Ossorio y así lo 
confirmó por persona de su confianza. 
E s tal el encono que en algunos elementos 
ha despertado la campañá'"Siaurista, que es 
público ya que un jefe de la Guardia civil 
ha advertido al Sr. Ossorio 'ile que se le per-
sigue de muerte, y es ya un hecho que los 
manristas organizan en provincias sus fuer-
zas al modo de los requetés, para defenderse. 
L a Comisión que organiza el mitin que en 
Madrid se ha de celebrar el domingo, entra 
ya en este procedimiento y, según afirma un 
periódico, tiene el propósito de manifestar á 
las autoridades que no envíe guardias ni po-
licías en ese día al local donde ei mitin se 
va á celebrar, porque los socios del Centro 
maurista se cuidarán allí de mantener el or-
den. 
POR E L 29, NO 
Habiéndose recibido la noticia de que don 
Esteban Bilbao se retira de la lucha electo-
ral en Vitoria, el industrial madrileño don 
José Reza ha decidido presentar allí su can-
didatura frente á la del jefe del Gobierno, 
con lo cual, ya que no otra cosa, se evitará 
que él Sr. Dató salga por el artículo 29. 
E l Sr. Reza se propone celebrar un mitin 
en Vitoira, donde cuenta con ol eoncureó de 
los elementos mauristas, que son numerosos. 
LOS Q U E S E R E T I R A N 
Fundada en motivos de salud, ha hecho re-
mindia á figurar en la candidatura de coali-
ción monárquica por Madrid el Sr. Zurano, 
presidiente del Círculo Mercantil, y se afirma 
que disgustado por las declaraciones que so-
bre proyectos 'ci'e reforma en ía enseñanza pú-
blicha ha hecho el Sr. Bergamín. 
L A COMISION CATALANA 
La Comisión de Cataluña, gestora de la 
Exposición de Industrias Eléctricas, que ert 
Barcelona ha de celebrarse, y que actual-
mente se hallan en Madrid, visitaron ayer á 
los Sres. Maura, García Prieto y conde de 
Romanones, y visitarán hoy á otras persona-
lidades políticas con el fin de rogarles su 
apoyo para el mayor éxito del certamen uni-
versal en provecto, que se ha de celebrar-
en 1917. 
Los comisionados están muy satist'ochos del 
éxito que hasta hoy han obtenido stis ges-
tiones. 
L L MARQUES DU L E M A . G R A V E 
El señor ministro de Estado ha sufrido 
una agravación en la enfermedad que padece, 
según ayer tarde manifestó el feñor director 
de Administración local, al recibir á los pe-
riodistas. 
LOS C R E D I T O S R E FOMENTO 
Para examinar la petición de un crédito 
di' 74 millones para Fomento, se reúne hoy 
el Consejo de Estado que será presidido por 
el Sr. Santos Guzmán, por hallarse fuera 
do Madrid el señor duque de Mandas. 
La reunión del pleno, al que irá después 
e! expediente, la presidirá D. Alejandro 
Groizard. 
DE (ÍRACTA Y JUSTICIA 
Registradores. 
| E ! directur general de los Registros firmó 
ayer las siguientes Reales órdenes: 
Nombrando registrador interino de Montilla. 
á D. Carlos Salas Luqu*-. 
—Idem id. de Archidona, á D. José Barthe. 
—Idem id. de Coín, á D. Lucas de la Ru-
bia. 
—Idem id. de Tavazona. v T». Enrique Pe-
láez. 
—Idem id. <k- Martos. á I). Marcelo Díaz 
Prieto. 
TOE FOMKNTO 
Jff*itA Ao Obras publicas de Cartagena. 
AyfK mañana visitó al señor ministro de 
FangUtai ^ C o n i z a de k Juata de obras 
del puerto de Cartagena, rogándole que de no 
ampliar la subvención que «e le tiene con-
f gnada, por lo menos, nu so le rebaje. 
T/H pavimentación de Madrid. 
E ! Sr. ügai-to dijo ayer á los periodistas 
.jue nuevamonte informado por el Consejo de 
Obms públicas, había dejado resuelto por su 
parte lo referente á la pavimentación de Ma-
drid. 
•—Ahora—añadió— ya el Ayuntamifüto es-
tá libre '.iara que la realización de la fórmula 
acordada se realice á la mayor brevedad. 
Y se despidió de los periodistas. 
D E MADRUGADA 
E] ministro de la Gobernación recibió esta 
madrugada á -los periodistas. 
Dijo que se había hecho el nombramiento 
d*' director de Comercio á favor del Sr. Alas 
Punjan ño. 
CoffiO los perwKistas le pnegunta-on por1 
las causas do la dimisión del Sr. Gil. contes-
to e! Sr. Sánchez Guerra que dicho señor 
había manifestado ya que sería poco tiempo 
ü'iroctor v- Com-src-io. Él Sr. Gil---añadió ti 
ministro—ha dimitido por razones do salud, 
.pues ha osta.k» onformo. 
Me han visitado—dijo luego—los señores 
Ju.ioy y Sairntella. quienes 11,0 han hablado 
dü aountos paiticulare-, atiunciáiidoine y.ara 
mañana la visita del Sr. Ca:! "JÓ. que quiere 
caüübiar impresionen conmigo. 
Terujinó el señor m nistro nianifesta./do oue 
ujañana será enviado á Sovjlla, para su ñr-
10% f$ decreto sobro eieer'ioneá. decreto qye 
so publicará on la Gaceta del i-/omingo. 
E L MITIN MAURISTA 
Pasado rnañana se celebrará en ol Ideal 
Retiro el anunciado mitin maurisia. pará pro-
testar del atentado de que el Sr. Os.-orio fué 
objeto en Barcelona. 
El mitin comenzará á las once de la ma-
ñaiifl, y en é'i hablar.ki lus Síes. García Cor-
nuda y Oniuaechea, fKir la Juventud conser-
dora do MadrV'; el Sr. Bergé, por la Juven-
tud de Bilbao; D. Ricardo Horno, por la -do 
Zaragom, y D. Joaquín Nadal, por la de 
Barc.doim. 
UN T E L E G R A M A I N T E R E S A N T E 
E l Sr. López Rodríguez ha transmitido á 
algunos periódicos de Mai.iíríd el siguiente te-
legrama: 
• ' A L M E R I A . E l diario republicano E l 
Popular, pubí>ca hoy uu artículo violentísi-
mo, inj-uriando á Maura y <á Ossorio y Ga-
llardo, llamándo'les majos y acusándoles de 
haber' provocado los sucesos de Barcelona. 
Con relación al mitin maurista que próxi-
nramente ha de celebrarse en esta ca. ita!, ex-
cita á que se reproduzcan las escorias de Bar-
celona. 
Ccaickte cosí estas i¡^'>>uariones ©1 perió-
dico ministerial E l Estratégico. 
L a opinión pública está in'iügnadfe'ima, y 
ofrecerá un testimonio do cordura, a p o n i é n -
dose contra tales amenazas." 
UNA P R E G U N T A D E L SEifOR OSSORIO 
E l Sr. Ossorio ha preguntado por telégrafo 
a! presidente del Consejo de ministros en los 
aignientes términos: 
''Presidente Consejo ministros.—Sevilla. 
Atriigos Almería invítanrae acto político 
ddmtingo próximo. L'n periódico rernMicano y 
otro afecto á la política del Gobiiorno, lanzan 
claramente amenazas contra mis amigos y cen-
tra mí. Mucho agradecería iá V. IE. se digna-
ra cíecirme si Gobierno pitedic garanfr nues-
tras üe.rochos individuales y políticos, ó si 
los monárquicos que seguimos á Maura somos 
de condición inferior á quienes eowbaihen á 
la Igíesia y al Roy y al orden social.—Angel 
Ossorio." 
Conde, D. Manuel Señante y <?! f.0n<je 
Falcóm Mtc último indepondionte. 
Todo esto anuncia que la ludia será I 
nidísima. 
En Cartagena lucharán dos adictos, un • 
dependiente, dos Hl-orales. 
En Lorca, frente al conservador n„ 
formista. ' re-
En Lusla, disputará el puesto al ej im; ¿ 
tro Cierva, el 'médico Zapata. 1 ' 
En Veda, quo elige uno, presentarán^ 
«•iiico: tros Conservadores, un roformist 
un radical. a' y 
En Cieza, lucharán un liberal v n« 
senador. ^ n ,'0"-
La opinión croo firmemente que la 
en todos los distritos será ganada poj- 1 
camiidatos quo apoya La Cierva 05 
I>E C A S P K 
En acción de gracias. 
CASPÉ 12." 13-JO 
Esta mañana celebróse en esta ciudad* 
solemnísima función religiosa que han ^ 
toado todas las clases sociales, para dar •>• 
cias á Dios por haber permitido que e¡% " 
ñor Ossorio y Gallardo saliese Wmo del ^" 
faino atentado rocieiitonientc perpetrado c «" 
tra é| 011 Barcelona. uíl" 
El templo vióso lleno do gente quo 
tró así las grandes simpatías con que aáiü 
cuenta el Sr. Dss :1o y Gallardo, quien 
todo momonfo se ha preocupado y so proocn 
pa de la prosperidad de esto distrito. ^ 
tan digiijiuronic representa on Cortes. 
T E L K G R . I M . V O F I C I A L 
A L M E R I A 12. 
Uobornadur á u; ni-iro. 
So ha adoptado ío lo género de pmaadi 
nos para amparar el derecho del Sr. O^ov¡0 
y sus acompañantes, y velar por ¿«n 
1 ;;iad personal. = " 
MAS T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
tccillu.- llt-y -.l arehad.. tinca Jarilla pasa; 
día. 
/ / uelcu. — Comisionados obreros oí'rocido 
aconsejar co.rij.anoros vuelva trabajo guarda,, 
frenos liolgaban, esperando Compañía 
ejercerá represalias. 
tforMi™.—Guardia civil puesto Caramiñal 
dice ánimos excitado?; grupos huelguistas 
hecho resistencia á pareja Bonemérita m 
protegía libertad trabajo. 
Alicante.—Entre periodistas, director ií». 
cante Obrero y director Para Todos, metfi». 
ban resentimientos; anoche tiroteáronse. 
Resultó herido leve el primero. 
' •v 
T A " 
Servicio te legráf ico 
1>B SFA I L L A 
Opnferencia electoral. 
S E V I L L A 12. 
E n la Capitanía general estuvo esta ma-
ñana, visitando al presidente del Consejo de 
ministros, el Sr. Lerrous. Ambos colebi-arou i 
una detenida conferencia. 
Varios periodistas interrogaron, al salir do 
Capitanía, al jefe de los radicales, quien 
manifestó que en la conferencia tenida con 
el Sr. Dato, se habían tratado cuestioneii 
electorales. :, 
Añadió el Sr. Lerroux que se había queja-
do al jefe del Gobierno de las molestias que 
se causan á los candidatos radicales que tie-
nen distrito propio, asegurando que él, en 
todo caso, será diputado y se sentará cu los! 
escaños del Congreso porque cuenta con vo-' 
tos bastantes para triunfar. 
Di jóle también al presidente que en ol 
caso de que el Gobierno continúe molestando I 
á los candidatos radicales, él molestará tam-
bién por todos los medios á los candidatos 
ministeriales que se presenten por distritos 
en que el Gobierno tiene empeño on triunfar 
como ocurre, por ejemplo, en el distrito de 
Alcoy, por el que se presenta el SSr. González 
Besada. 
A todas estas quejas y amenazas del se-
ñor Lerroux contestó el jefe del Gobierno di-
ciendo que se informará de las causas que 
motivan el disgusto del Sr. Lerroux, para evi-
tarlas. 
E l Sr. Lerroux marchó á primera hora de 
la tarde con dirección á Córdoba, habiendo 
suspendido su proyectado viaje á Jerez y Cá-! 
diz, por haber sufrido averías de importancia ; 
su automóvil. 
D E S A N T A N D E R 
Candidato católico. 
S A N T A N D E R 13. 
Se ha hedió público que el Centro cató- i 
UCÜ uiontañés apoya la candidatura do clon ! 
Podro Ocha. 
r> y. CORDOBA 
< niistitución tic un Comité maurista. 
CORDOBA 12. 22. 
Se ha constituido el Comité maurista para 
organizar el partido en la provincia. 
Lo forman D. Autoniu Ortega, diputado 
provincial; T). Manuel Vargas, juez exceden-
te; D. Francisco Doval. concejal; D. Agustín 
Marín, propietario; D. Ramón Bárcenas, 
empleado; D. Ricardo Barbudo, propieta-
rio; D. Rafael Monti, propietario; D. Adolfo 
'jorres, fotógrafo, y D. José Trillo, abogado. 
En breve dirigirán un Mensaje á Maura y 
comenzarán á organizar actos de propaganda 
011 ÍB provincia. 
D E V A L E N C I A 
Coalición ruta. 
V A L E N C I A J l 21,30. 
Ante la doiatentada conducta del jefe local 
de los ministeriales y ocasión do las pró-
xima^ elecciones, puede darse por segura la 
rrtpturá de la coalición monárquica. 
Se dice que se establecerá inteligencia en-
tre los jaimistas, mauristas y prietistas eon 
objeto de presentar candidatura en todos los 
distritos de la provincia. 
IH. MI RCiA 
Antes de 1»« elecciones. 
M L ' R C I A 12. 
En el Círoulu consurvador han celebrado 
una reunión los prohombres del partido. E n 
ella se ha proclamado candidato para las 
próximas elecciones, á los Sres. Guirao y 
Cierva (D. Isidoro). j 
Los liberales presentan dus candidatos. 
Lactarátt ademág; el maurista Sr , Gómez 
SUMARIO D E L D L \ 12 
Fomento.—Real decreto aprobando el 
plan de reparación de carreteras en situa-
ción de poderse subastar durante el auo 
actual. 
Hacienda—Real orden resolviendo ins-
tancias de la Sociedad General Azucarera 
de España, solicitando que á los azúcares 
representados por resguardos de depósitos 
ó warránts no se les exija el previo pago 
del impuesto; que estos resguardos al ser 
pignorados den al poseedor la seguridad 
de que sobre la mercancía no pesa otro gra-
vamen respecto á la Hacienda que el im-
puesto que deban satisfacer los azúcares 
pignorados, y que para que el fabricante 
pueda pignorar sus azúcares se le exijan las 
garantías que se determinan. 
—Otra autorizando á D. Ginés Vera Mu-
ñoz para embarcar mineral de hierro por 
la playa del Griego, sita en la barriada M 
puerto de Mazarrón (Murcia). 
Instrucción pública.—Real orden resol-
viendo iustaneias de varios auxiliares pro-
visionalcs de Derecho y Legislación es-w^ 
de ínsQfütps, solicitando se hagan «ten-
sivas á la provisión en propiedad do las pla-
zas que sirven, los preceptos establecidoí 
en el Real decreto-de--23 de Octubre del año 
próximo pasado. 
—Otra nombrando catedrático interino 
de Derecho mercantil y marítimo de Espa-
ña, Contabilidad, Aduanas y Seguros, y sé-
eretario interino de la Escuela de Náutica 
de L a Coruña, á D. Gerardo Abad Conde. 
—Otra ídem vocal de la Comisión nom-
brada para juzgar los méritos de los aspi-
rantes á la cátedra de Arabe vulgar de las 
Escuelas de Comercio de Málaga y Palma 
de Mallorca, en sustitución de D. Julián Ri-
bera, á D. León Mcbily Güitta y Benchi-
mol, catedrático de Arabe vulgar en la Es-
cuela de Comercio de Tenerife, agregado i 
la Escuela Central de Comercio. 
—Otra disponiendo que la plaza de au-
xiliar numerario de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Santiago sea agregada 
á las oposiciones anunciadas para proveer 
las de igual grupo y Facultad de la Uuiver-
sidad de Granada y Provincial de Sevilla. 
—Otra disponiendo que el éx diputado á 
Cortes D. José Puig Boronat vuelva á rein-
tegrarse en su cargo de catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Valencia. 
—Otra disponiendo no ha lugar á lo so-
licitado por D. Pedro María López, decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia, porque no com-
pete á este minitssrio la resolución sobre 
inclusiones ó exclusiones en las "istas elec-
torales de los Claustros. 
—Otra concediendo á D. Odón de Buen 
y del Cos la cantidad de 1.750 pesetas, co-
mo subvención, para que pueda asistir, con 
la representación del Gobierno, á la Comi-
sión internacional para el estudio dd Me-
diterráneo. 
ADMIN'ÍSTRACIOÍ; C E N T R A L 
Estado.— Subsecretaría.— Asuntos ecn-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento ea 
el extranjero de los súbditos españolas q«* 
se mencionan. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.— 
ta bibliográfica de una obra impresa en 
castellano en el extranjero oue desea in-
troducir en España D. Manuel Rodrigue* 
Navas. 
Anunciando á oposición libre la P1"0' 
visión de la plaza de auxiliar numerario leí 
sexto grupo, vacante en la Facultad de M--
dreina de la Universidad de Santiago. 
• • • • • — : • -
m DOS L U I S E S 
AMENA VELADA 
o 
Ayer celebróse en oí elegante teatro 
los Luises una amena velada, á la que acu-
dió, :.omo de costumbre, una distinguid* 
y numerosa concurrencia. 
Comenzó la velada ejecutando el Sr. Ca-
vanillas, muy sentidamente, oí preludio de 
"Loa Maestros Cantores de Nurenberg 
(Wagrrer). 
Después el Sr. Sierra, que cada vez Ponfl 
más de manifiesto sus excelentes oondlcic-
nes de "causseur", pronunció una confe-
rencia científico - humorística muy intere-
sante acerca de -'Los aristócratas del aire , 
demostrándola con proyecciones cinema^' 
gráficas y audiciones gramofónicas. 
El Sr. Larregla leyó una poesía, "La can-
ción de las aves", muy inspirada: 7 el se* 
ñor Vergara dió lectura á otra, "De la musa 
asturiana", muy bien compuesta. 
Lu<ígo el Sr. Sesé cantó deliciosamente a 
"Vlsione Veneciana", de Brogi. 
Y después de unas pelkulaá escogidas, 
que agradaron mucho, púsose en escena eí 
juguete cómico -'A primera sangre", inter' 
prelado por los señores Vergara. Iglesia*' 
H. Aguirre. Sierra y Benito. 
Todos los que tomaron parte en la fies** 
fueron muy aplaudidos. Añadan á los aplao-
sos recibidos el nuestro, que haremos 
tensivo al padre director y á ia Junta dl* 
rectiva. -. - -
MADRID. A ñ o IV> Núsxu 8SI 
Las mnieven débiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortifican rápida-
mente con el 
VINO ONA i e ^ s : 
e u D B S A T E : Viernes 13 de Febrero de 1914 
La, conferencia de ayer. 
Ayer» a la hora anunciada, ocupó la cáte-
dra del Ateneo D. Victoriano F . Ascarza, 
para desarrollar uno de los temas que en-
cajan en el programa confeccionado para 
este curso por los alumnos de la Escuela Su-
perior del Magisterio. 
Kn síntesis, el discurso del Sr. Ascarza. 
fué éste. -L-a enseñatua primaria, según la* 
leyez, es obligatoria. L a enseñanza primaria, 
según los hechos, no es obligatoria. 
Según una estadística publicada hace cua-
tro ó seis años por el ministerio, puede es-
tablecerse la división de nuestras poblacio-
nes en dos grupos, comprendiendo en uno, 
aquéllas en que las escuelas que hay son sufi-
cientes, y en otro, el de aquéllas en que no 
Jo son, pero donde se dispone de medios su-
pletorios. Puede afirmarse que en el primer 
término de esta división cabe admitir hasta 
13.000 ó 14.000 grupos de población. 
Hay una Real orden de Abril, 1909, que 
encarece el uso de los medios supletorios de 
)a escuela, y hay también una ley de 28 Ju-
nio del propio año que establece la división 
de los alumnos en dos grupos ó secciones 
aplicable á aquellas escuelas en qne no pue-
den hallarse todos á un tiempo. Y hay, so-
bre todo ello, un espíritu constante en nues-
tra legislación que tiende á favorecer Ja en-
señanza, á darle carácter obligatorio, y á su-
plir las condiciones que falten en determi-
nados lugares, para así remediar _el mal en 
lo posible. Sin embargo, en España, en ma-
teria de Instrucción pública, nbs pasamos 
una parte de la vida haciendo leyes, otra 
parte, desatendiendo sus mandatos y hacien-
do leyes nuevas, para darnos asimismo el 
gustazo de incumplirlas. 
¿Cuál es la principal razón de que la en-
señanza obligatoria no lo sea sino en el tex-
to de las leyes? A juicio del conferenciante, 
la. indiferencia de los padres. Recuerda las 
palabras de D. Miguel de Ünamuno, de que 
hay padres que no merecen tal nombre, y 
¡as añade una frase, la de que hay otros pa-
dres que merecen estar en la cárcel. Y esto 
fecurre porque nuestras sabían leyes,' no han 
•Jado aún con el sistema coactivo que impida 
e¡ incumplimiento de sus preceptos. 
Existen, y es como si no existieran, el Re-
glainento dé Julio 1838, y los artículos 7.° y 
8." de la ley de 9 Septiembre 1857. Se es-
tablecierofe multas de dos á veinte reales que 
lie aumentaron más tarde hasta 20 pesetas. Se 
castiga en el Código Penal con arresto de 
c i n r o á quince días á los padres y tutores 
iti:e descuidan la enseñanza primaria de sus 
inenores. Se dictó en .1905 un decreto im-
pon ¡en do á los alcaldes ciertas responsabili-
[lades relacionadas con el mismo concepto. 
Kn 1883 ía Dirección de Instrucción pública 
estimuló el celo del fiscal de S. M., y le de-
tiunfiiÓ varios alcaldes dignos de castigo. To-
do ha sído inútil. 
Y la clave de esto se halla en la eircuns-
íaneiá cuyo valor hay que estimar en mucho, 
de que las autoridades municipales á cuyo 
careo estuvo siempre lo relativo á la Prime-
ra enseñanza, carecían de acción y de faeul-
Éades para imponerse en tal materia, por lo 
mismo que e(n3námicaniéntó la tuvieron siem-
pre dépíorabíememi- desátendida, 
Refiere ét, orador, .como" prueba de lo des-
dichada qüe siempre fue la gestión muniei-
, pa i en . eüto.. tuiestión.-.Kar-ius. Í-ÍASOS,. ji^traídog-. 
di expedientes formados oficialmente en que 
»e descubren verdaderos horrores de iumora-
Jidadés administrativas y de otras clases. 
Confiar el cuidado de la Primera enseñan-
za á los Ayuntamientos—dice el Sr. Ascar-
za—es tanto como poner para administra-
adores de las Aduanas, a dos más acreditados 
contrabandistas. 
Examina los inconvenientes de las escuelas 
particulares en tanto en cuanto se fundan 
dentro de los pequeños grupos de población 
•como supletorias de las oficiales. 
Estima que el remedio para tantos males, 
ésta en las reformas • siguientes: confiar:, la 
dirección de estos asuntos á la Inspección ge-
nera! hoy existente, ampliándola. modificán-
dola, en la forma que las circunstancia? exi-
gieran : aumento del sueldo de entrada de los 
maestros, que deberían disfrutar 1.500 pese-
tas do entrada y llegar gradualmente hasta 
luo máximum de 6.0000 ó 6.500 pesetas: in-
f< rvención directa del Estado; arreglo del es-
calafón y de su mecanismo para evitar la 
tardanza en la provisión de escuelas y la 
movilidad de los maestros, siguiendo en 
cnanto á éstos la teoría del sueldo personal; 
supresión ó i-eorganizaeión de la Junta de 
derechos pasivos del .Magisterio, que se nu-
tre á costa de sus propios administrados; , 
construcción en gran escala de edificios mo- j 
destos destinados exclusivamente á escuelas: j 
extensión de las cantinas escolares, y sobre : 
todo, y como elemento principal, di/nero, Di-1 
KKPO y D I N E R O . 
Terminó el Sr. Ascarza su elocuente tra-
bajo excitando á" quienes no fueran profe-
sionales de la materia á estudiarla, á inte-
resarse por ella, á procurar evitar de ese mo-
do el triunfo de la ignorancia, ya que. aun , 
no tratándose de asuntos que tal parte del 
público conozca, es de obligatoria atención y j 
de preferente cuidado, porque con la im- i 
plantación verdad de la enseñanza obligato-1 
ría, se laboraría de una de las más eficaces ¡ 
Kaneras, en favor de algo qué no exige ser 
técnico ni profesional, sino simpleiuente eiu- j 
da dan o: el engrandecimiento de nuestra que-i 
rida. Patria. 
E l orador fué justamente ovacionado. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son ios más pre- ! 
teridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
•e iot ieÉ de que ha sido objeto durante su 
permanencia en Bilbao, y prometiendo re-
gresar para bendecir la nueva estación de 
los ferrocarriles vascongados, que se inau-
gurará el día 23 del mes actual. 
Al arrancar el tren, se dieron entusias-
tas vivas á la R-siigión, al Papa y al Pre-
lado de Vitoria. 
Conferencia del padre Herrero. 
E n el salón del Patronato dio esta tarde : 
la conferencia del curso sobre cuestiones ¡ 
sociales el Jesuíta padre Herrero sobre e l ' 
tema " E l Sindicato y Federaciones". 
Enumeró las ventajas de las diversas fe- | 
deraciones patronales para resolver el pro- i 
blema social. Fué ovacionado. 
E l conflicto de los marinos. 
L a Compañía de navegación anglo-vasea I 
ha enviado una comunicación á sus mari-
nos accediendo á las peticiones que habían i 
formulado. 
L a Casa naviera Cerra muéstrase tam- | 
bien dispuesta á ceder 
E n cambio los navieros asociados han i 
acordado en la última reunión celebrada, \ 
persistir en su actitud, negándose á acep-
tar las peticiones de los marinos. 
Para entender en los incidentes que oca-
sione la huelga, han nombrado un Comité, 
que ha inaugurado su cometido visitando al 
gobernador y dándole cuenta de su actitud 
respecto á los marinos huelguistas. 
E l conflicto naviero. "Squirols,, ame-
nazados. 
E l comandante de Marina ha conferen-
ciado con el gobernador para adoptar me-
• didas en vista de que la ruptura es defini-
tiva y la huelga está planteada. 
A bordo del vapor "Uriarte" que estaba 
anclado jointo á un tinglado, se hallaba en 
el momento de zarpar personal compuesto , 
por "squirols,,; apedrearon á éstos los ma- ! J'rales que el obrero Francisco Rojo pidi 
rinos, insultando al capitán, á los oficiales i explicaciones al director de la fábrica qu 
y á los maquinistas, teniendo que supsen- i "UUzaba sus servicios, por haber sido des-
der la salida el referido vapor. j pedido, disparándole un tiro al Sr. D. Juan 
Se puso el hecho en conocimiento del | Joí5é Quijano, que así se llama el citado di-
P A R T E S 
un cochero, que juntamente con el eaear- ¡ Tercera. Tener m domicilio fijo en Héi 
gado de la lechería, que llegaba en aquel | drid. 
momento, trepó al balcón, y después de for-1 ^ r t > 77 , figurar como candidato as* 
j zar las puertas penetraron en las habita- l • lte á h ^ ^ áe númer<J m 
1 cienes, encontrando en un pasillo el cada- 1 ., 1. ,• » , , • ^ , . 3 ^ 
'ver dé la encargada de la venta, Serapia 
Servicio^tel^gráfico 
Arrollado por u« ti-en. 
V A L E N C I A D E ALCANTARA 12. 
Bi tren rápido de Lisboa ha arrollado 
en esta estación á un cazador que en unión 
de otros varios se disponía á regresar á Ma^ 
drio. 
E l arrollado, que es hijo de una distin-
guida familia de Madrid, quedó muerto en 
el acto. 
Los compañeros del desgraciado jovea 
se han quedado en la población velando el 
cadáver, á excepción de uno de ellos, que 
ha marchado á avisar la terrible desgracia 
a la familia del muerto. 
E n honor de Polavieja. 
V A L E N C I A 12, 
• Hoy se han celebrado en la Catedral so-
| lemues honras fúnebres en honor del gene-
! ral Po'.avieja. 
j Ofició el excelentísimo señor Arzobispo 
| Guisasola y asistieron todas las autoridades 
un numerosísimo público. 
E l templo estaba lujosamente adornado. 
S e r v i c i o ^ e l e g r á f i c o 
\'n invento útil. 
La galei-na. Doblé crimen. 
SANTANDER 13. 13.40. 
Después de haber hecho un día espléndi-
do se ha desencadenado esta noche una tor-
tísima galerna que ha roto las amarras de 
los buques surtos en el puerto. 
Comunican desde el pueblo de Los Co-
n ó 
e 
comandante de Marina, adoptándose gran-
des precauciones. 
^ E l vapor "Guecho.., de la casa Soto, tu-
vo que salir con el personal oculto en Jos 
camarotes, no viéndose á nadie sobre cu-
bierta. 
Los marinos llamaban traidores á los 
"squirols... 
Novilladas. 
L a empresa de la Plaza de Vista Alegre 
ha adquirido seis novillos-toros de Surga 
para la novillada del día 2 a del próximo 
mes de Marzo. 
También ha contr-atado para dicha novi-
llada á los diestros Alé, Saleri I I y Alejan-
dro Irala. 
Este diestro ha sido escriturado para otra 
corrida en Bilbao, otra en Eibar y dos en 
Orduña. 
U M R E C U E R D O 
Con motivo de la peregnnaejon que ha po-
co se ha verificado, del Magisterio español á 
Ruma, la J'unta central org-anizadom ha te-
nido el feliz ac.ierto de estampar, en magnífi-
co diploma, la Bendición especial que S« 
Saatidad el Papa eoneodiió á los maestros pe-
regrinos y sus escuelas, Jumtas que han <-x>oj>e-
rector, resultando éste levemente herido. E l 
agresor volvió luego el arlua contra sí mis-
mo, matándose. 
L a escuadra inglesa. 
V I L L A G A R C I A 12. 
Con objeto de unirse á la escuadra in-
glesa surta en este puerto ha fondeado una 
división de acorazados, llamados como si-
gue: "Vanguard", ^Colousse", "Hércnles". 
•'Saint Vicent" y el barco-taller "'Cyclops". 
L a escuadra procede de Weymouth, y el 
"Saint Vicent" arbola la iusigna del al-
mirante que manda la citada división. 
Temporal reinante. 
GIJON 12. 
Se ha desencadenado una ti-emenda ga-
lerna, no habiendo ocurrido ninguna de..,-
gracia personal. 
E l .fuerte viento reinante luí causado 
grandes desperfectos en los edificios, y los 
buques anclados en el puerto han tenido 
que reforzar las amarras. 
Han caído algunas tejas de los tejados, 
resultando varias personas heridas. 
Una Exposición de maquinaria. 
TORTOSA 12. 
Ha llegado á esta potac ión el subdito in-
glés Mr. Robert, comisario regio encarga-
do de representar al Gobierno británico en 
radio y personas ad-heridas espiiitualmente, ^ Exposición internacionar de maquinaria 
avalorado aqnél con ün precioso retrato, áe \ f ^ í c o l a ' vinicultura é higiene, que se ce-
exacto partido, por áterto, 'ée Pío X , y con i t T n ^ T ^ •Jüli0, Ag0St0, Sep-
- i x ' £• j ! » f.' " , ' tiembre y Octubre próximos, 
el anxtjografo dte la ooncesion, fecha y firma H , Ha visitado á las autoridades y centros 
rommee (q. JJ. g.) | interesados en e! referido certamen. 
iCuanitos deseen, pues, adqum'r el daploraa.; Luego examinó el sitio donde se insta'a-
pueden dirigirse á D. Antonio Cremadés y Ber-, rá la Exposición. A ésta concurrirán varia; 
nall, calle de Trafalgar, 22, primero izquier- \ naciones extranjeras, 
da, en esta corte, siendb su importe 25 cén-1 Una agresión, 
tilmos ejemplaa-, en papel satinatíb, y 35 cén-j • IB IZA 12. 
timos en cartuilina. Los («rtifteados aumentan | Al dirigirse al Casino liberal, el presiden-
25 cénitimos más estos precios. j te de la Diputación de Baleares fué aco-
Bs reáacátfo él número de ejempiaren de l m,eticl0 Por -cua^o- individuos aüliadosr se-
! que se aíspone. I ofln dicen, al partido conservador. 
I Indignadísimo, el pueblo " ha organizado 
\ una imponente manifestación de. deságra-
Son las mejoi-es aguas aicalinas Vichy-
-Hopital -(estómago), Vichy-Célestins (ri-
ño mes ) , Vichy-Grande-Grille (hígado) . 
E l témporaI. Vapores averiados. 
F E R R O L 12. 
Capeando el temporal ha fondeado en es-
1 te puerto el vapor inglés '-Balmore" coa 
j fuertes averías á consecuencia de habérsele 
¡ abierto una importante vía de agua en la 
| línea de flotación. 
Han teramm-cto ías terceras pruebas i M cam- i Él vapor '"Comercio" embarrancó en c! 
peonato de galgos. | fango á causa del temporal y î udo ser re-
Coriieron dos 'parejas: Paloma, de la So-1 molcado por otro vanor cuando estaba á 
eiedád Villaester,"' y Morena, del marqués de i punt0 de ser estrellado contra las peñas. 
Lo? alpargatero*. ' 
C A S T E L L O N DE L A PLANA 12. 
Se. han reunido los fabricantes alparga-
teros asociados, acordando abrir sus talla-
res el próximo sábado, dando trabajo á los 
obreros mientras duren las ncgociaeiontíS 
para agremiar 4 los fabricantes catalanes, 
origen del conflicto. 
Se aplaza,, por tanto, la huelga forzosa. 
Situación grave* 
PAMPLONA 12. 
De Artajóna dicen que el vecindario efaí,á 
indignadísimo contra ei gobernador por Irr 
bel' éste suspendido á aquel Ayuntamiento 
que ss negó á acceder al contrafuero exigi-
do por dicha autoridad. 
En esta capital la opinión apoya al men-
cionado Ayuntamiento. 
L a Benemérita se ha concentrado en Ar-
tajóna. 
—o-
Torrelavega, ganando la primera, y Montesi- \ 
na, " el conue dé Lérida, y Diana, de Pozuelo- j 
Sáinz, biaé resolvieron su empate, ganando • 
Diana. 
Han quedado en las terceras prueibas, ads- i 
más de 'los «ios vencedores •citados, Chicorro,! 
de Diez Domecq, y Marta, de S. A. Real la i 
Infanta Doña Luisa. 
D E B I L. 
POR TELBGEáFO 
BI doctor Meló. 
BILBAO 12. 
2ÍT ilustrisimo señor Obispo de esta dió-
cesis, D. Prudencio Meló, estuvo esta ma-
ñana despidiéndose del gobernador, del al-
calde y demás autoridades de esta capi-
tal. 
A las tres y cuarenta de la tarde marchó 
•O el expreso á Vitoria, capital de la dió-
cesis, después de una estancia en Bilbao de 
•einte días. 
A despedir al doctor Meló acudieron á la : 
estación el alcalde y todos los concejales i 
satólic-os, los gobernadores civil y militar, > 
«l presidente de la Diputación, el Arcipres- I 
te, párrocos. Ordenes religiosas, los jefes de 
la Guardia civil y la Guardia foral, Junta 
del Patronato católico, presidida por los 
%Sres. Urquijo y marqués de Acidona; Jun-
ta i - señoras católicas, las personalidades I 
más salientes de la población y un numero- ¡ 
ti'simo público. 
Antes de partir el tren pronunció el Pre- i 
"-ido breves palabras agradeciendo las aten-J 
Visita oficial. 
Ayer mañana estuvo el Sr. Sauz Btícártíh, i 
gobernador civil de esta provincia, visitando I 
al alcalde, señor vizconde de Eza. en su des- i 
pacho oficial. 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión oficial de su cargo de' 
nuevo delegado de carruajes el corneja! se-' 
ñor Mesonero, Romanos. 
Hizo la presentación de rigor el señor viz-
conde de Eza. 
Una Comisión. 
Ayer mañana visitó al alcalde una Co-! 
misión de dueños de cafés y cervecerías i 
para suplicarle luiardeii con ellos condes- | 
cendencia durante estos días del Carnaval. ; 
con motivo del impuesto sobre veladores ál 
aire libre. 
Las casas saneadas. 
Según lo3 «latos oficiales puoliiados en el 
últiimo número del Boletín del A IJuntamiento 
por la Junta técnica de Salubridad é Higien?, 
que ipresjde él alea líe , el total de las casas 
saiiéaifes en Madrioi. con arreglo al bando úa ¡ 
5 de Octubre de .1898 ó instruccions? ccan-
plementarias para su aplicación, es deci r, cine I 
están e.n absoluto aislaidíis «io la a-Icaut-arilla, 
con sifones hidráulicos, efecto? de oés^arga 
«je agua y ventilación en los respectivos ser-
vie'.oí sanitarios é higiénicos, asciende á la;, 
cfra dé 7.654. todas las cuales tienen ya la 
eorrespoudiente plac-a tete saneamiento y están j 
exceptuadas del pago dé los diferentes arbi-'. 
trios que por coucepto ds insalubridad tiene | 
impuestos el Mun-icfp'ifo. Placas nuevas «-o-n- ¡ 
cedidas durante el mves dé 'Enero último. B5. i 
L a Matritense de Caridad. 
Ayer tarde se reunió en el Ayuntaunento 
la Junta general de la Asociación Matritense 
'íte 'Caridad, presidiendo el señor vizconde de i 
Eza. 
Los reunidos enteráronse dé las gestiones! 
del Comité central, qne fueron mny éneo-1 
miadas por todos. 
lar 
de! 
Juicio por jurados. 
En la Secí.mn .rin-era «x-unaron ayer el 
banquillo dfos hvdiv'dnc? a«•«•:. a-do? "por el fi---
cal d'e haber ©htfado uno i je elloé -?n un so-
di? la calle Mayor, es» n i na á m travéSíií 
Arenal, mientras oi otro vi-rilaba fuera. 
La entrada fué efectuami •¡Priendo 'iñ boqT»-
te eti c! rmi-ro. Ciña vez dv.;itro. ei snjtio éii 
« ue^r.ñi so apocteró de vu'»» eantiditTl de plo-
n>?. cjüe finé tasada en si^.e -p^-se is ianí 'o 
sarpren'cndos les individ-uV*, en p'ftMia cettrí-
sión del hecho. 
E l Jiná-ob declaió ii:ti-
entró, y culpable al dé; ! 
V !á Sai-a absolvió al hrf. 
la pena cié ar ro to í t f a ^ r . 
tM'ENCTA UO VÁfíGÜJllAü 
que no 'pable 
-orno. 
. «'• i.npíij o al 
Uriarte, que había muerto carbonizada por 
habérsele incendiado las ropas. 
Sustracción. 
l>on Lucio Marohesi Brujas, comer-
ciante, establecido en L a Coruña, denunció 
ayer en la Dirección general de Seguridad 
ó propuesta firmada por tres académicos 
númiaro con d des-e eitenita del d' recter. 
biendo expre»aK9e siempre con la el 
conveniente los méritos y rz-rc-aiistan-raas 
que futwia la ]>eti<5Íón ó propuesta. 
E n eete seautóJo oaso debeiú «¡mstar así* JUVISY 13. 
Juan ürs, inventor de un paracaídas, se 1 ̂ ue desde la Puerta del Sol á la calle <fe mismo la voteiitad por parte del vnterísad» 
arrojó de un aeroplano desde una altura de ; Toledo le habían sustraído un reloj de ace- | ̂  aceptar el cargo. 
netros, llegando al suelo con gran sua- | ™ concadena y medallón de oro y un alfiler | gQ m e.01isecueneia! y ^ á te 
demás pi'exnencioneB reglamentarias, qued?* 
abierta en la Seerefcaría general la •«knisiw» 
vi dad en treinta y nueve segundos. 
Lax sufragistas contra ChambeHain. 
BIRM1NGHAM 12. 
Se ha intentado hacer volar el editicio 
dondü residía el Sr. Dr. Arthur Chamber-
lain por medio de un tubo lleno de pólvo-
ra y provisto de una mecha; mas los auto-
res no . onsiguieron su propósito y se cree 
de corbata. 
¿Cómo se lo sustrajeron? Eso es lo que 
no sabía el Sr. Marcesi. 
Denuncia rara ^ "e pro puestas y solicitudes hasta di día 7 ñei 
T- , .. . , , . , . . , i próximo ruaes de Mar»o. á las doce de la ma» Ln dentista establecido en Madrid, pre- ; 
sentó aneche en el Juzgado de guardia una \ n&:í,'a~ 
denuncia rara. 
Ssgxin el denunciante, tiene hospedado en 
que se trata de un atentado cometido por ; ̂ J ^ a f ^ agente d^ P ^ í a . e l cual. 
: i a í c.1,f,...í,,v.toc. 'cuando no tenia que prestar servicios en su 
ÉSxnosición fran co-es pa ñ ol a. 
j BAYONA 12. 20,35. 
La Sociedad Amigos de las Artes Bayo-
na-Biarritz, or^aniga una importante Ex-
posición franL-o-éSpañcla de Bellas Artes, 
DE INSTRUCCIÓN P Ü B U C 4 
destino, ayudaba al odontólogo en sus ope- ¡ 
raciones profisionales. P R I M E R A Bfí&B*A?íZA 
Se refiere en la denuncia que cierto día 1 Aprobando ei recurso de alzada interprn** 
sorprendieron los criados de la casa al po- , . •• ,. n i -xr - T U A ¿2 « 
licía. en ocasión en que éste probaba una I ̂  D- f ® » * ? Laborda conte $ 
llave fefa un mueble donde el dentista guar- ; «, ll«p¿> Lelegacion Beg^a de Pnmer* 
i cual se celebrará en Agosto y Septiembre ! daba sus ahorros y documentos de interés, i ^enai i í sa <üt esta- corte. 
próximos. Ayer notó el dentista que de dicho mué- —Nombrando inspector de Ŝ vaotutA ense*-
1 Se invitará á participar á la misma |L j ble faltaban 250 pesetas y un documen-| ñanza. con dfestino en la provincia ée .dkefe»' 
! Francia y á España, habiendo ya dado su ' t0 Privado que afecta ai denunciante y al | púzcoa. á D. Joaquín RdMgtxez. 
. adhesión muchos do los grandes artistas I P01"-'^ "*" cuestión. , —Idem i-nscector auxi l^r .ktterk», &*t éam 
• f?-aneeses. . ... J-fte ivecho el precedente (le la sorpre- ; tjllt0 á i;t pi,;vJm,;, ,,c s^^. á D. 
P# »3 'o» criados y la desaparición del agen- i xr r 
| . ^ , — | (Uei.on })oi, resultaao que e] ¿enasta S06. i -r/mumao -^mie* ^ 
lachase que el que se llevó las pesetas y el | ~ , ' ' ^ lú- díe ^ ' P " 2 ^ ^ a t>. José bí 
documento es e! policía, y así lo hi»o cons-j H i d ^ o . ^ i 
tar en la denuncia de que hablamos. —Comunicación formulando que -kae peíácio-
nes de míi-terial que se solicitaron en 1913 se* 
I r-á-n (. tHived!* 'as en plazo breve. i 
MSCTlíLAS NORMAliES ' 
{ Ncurihrando á doña Mat.'dde Eaanos, 
l>ESTfXOS 1>H GUARDIA C I V I L ! Míi:ría # ^ ^ # 0 y doña Elraa Arwv 
! yo auxil'.-ares de las Secciones dle Cietscaas É 
Segundos tenientes ( E . R. ) ¡ Letras de ías Normales <fe Mia-esteas de Mar» 
M I L I T A R 
Ayey ai lut-dio c u . obsequió cem un bau- •«•i 
cjuete en el iíóspicio, á sus cotupanex-os d« '• InB 
la Diputacicn y la Piensa, el dl^utacb señor 
Castclló, vuitadoi- provincial de d)ic-ho beué-
ii c o est a 1 >1 e c i m i e 11 to. 
E l objeiu ciel bmicjuele fué hacer resaltar 
la .nei" Coria labor llevada á cabo en el Hos-. 
pic-io, donde recvben educación y a-lfenento i Bou José Pérez Torres, ascendido, de la Co. 1 >' üastellóñ, respecfcrearaente. 
c?/:itenart>s :de niños huérfanos de toda tai-: líiauidancia de ¡Lérida, á la de Navarra; don —Idem aaixijlrar fprwisdoíia? de Iteredio y 
tola. | Julián Acedo Fernández, ascendido, de la Co- j Lejr.siai-ión eseakn- del Institato de C u e l l o * 
Al linal de la ftésta habló breves pakibraa !- ^andancia de Sevilla, al escuadrón de la de | * !>• Martín Roiairígnez. 
el Sr. Castelló, indieando que de arpie! es, ; Málajia: D. Pedro Mora López, de la Coman-! —Kspouíiendo qne doña María de ta Coa* 
íabiecinilento, cuenta so'amer.-te con una : danc;a de Albacete, á la del Sur; D. Emilio ¡ ^P0'^1 Alfalla, profesora numeraria dfe H 
t.-ta^a consigwac-ión de la Diputacón. salen,' Tí ojo Alvarez, de la Comandancia' de Vizcava | Se(l";'í;n d» Letras de la Normsd <$e Maestnas 
hechos ya hombres, nu.v.emsos niños, que pre- • á la del Sur: I ) . Salvador Martín López, de I ̂  Cuenca, quede agregada durante el curse 
viamente han á é ó instruidos, según su* res- la Comandancia, • e Guadalajara. á la de Ma- a í * u ^ aí '^egio de Sordomudos y Ciegos, 
Ipeotivas vocación^, unos como eajktas. coíno;drid; L . Francisco Mar.pu'nez Hernández, de Pa'm r«dizar (>:tu;.Hos «te Pskwlogía de ancu*. 
I mús'eos otros, iwec-anóarafos, ebanistas, intér- • la Comandancia de Vizí-ava. á la de L o g r ó - P 8 ^ ^ ' ; 
Pides, etc. ñu: I). Juan Méeías Rozas, de la Comandan-; BEMBAS A R T E * 
áñad^ó que pretende crear pata los asila,- cía de Navarra, á la de Jaén: D. Alfonso ! ^e cbcla^an «noítuaneníos naeional ei «f 
'dos una clase áe bajantes dfe comercio v al-'. Vargas Trulla, de la Comandancia fáe I/»rid-a, i «««'la'S'terio • y ía ig3c«ia del Parral (Segcmah 
• .«"tras otras más de indiscutible necesida' \ \ i la del'Este; D. Salvador Valls Menoro, de' INSTITDTOS " 
Ter,ciuado él banqnete. recorrieron todos ¡a Comar.daneia de Corana, á la de Caste-i C^itHrmatido el íiombramiiento «fe mátesete 
• ¡os invitados las amplias decerntenicias del | llón. j de Dihnjo «Jel Instituto de San Sebastián!; 
Hospuvo, los dormitorios, bien ventilados y l OKST1XOS VAOAXTES i techo á favor del Sr. Saftave$TÍa. 
i limpios: las aulas, espaciosas y con gttan pro-I Publicadas ya las propuestas reglamentaría^ —Proprniendo pase al Consejo de Inefens^ 
\vk\éG ele matérial moderno, las despéniías, ios [ de ascensos en todas las Armas""'y CuéipóS; l>ÚMiea"..̂ 1 «xpwlíenite del ayudante M 
. c«.-.r.:-.aorts., hasta una imprenta '..«onde se tiran I te aquí los destinos vacantes que han de cu-
los trabajos de la L putación; tocio fué oh-i brir.-en las j^ropucsías de este mes: 
| jeto de -una detenida vrsjta. i En Ingenieros é Intendencia no hubo as-
¡ De ésta resultaran grandes elogios para to-; cetis-o*?. 
I doá los empicados del establecimiento, y es-j Infantería. 
| pécdalmént^ para las Hijas de la Car!dad. qnej Las vacantes son: de coronel comandantes i . 
•con gían cuidado y es..v.ero, atienden á tolos j militares de Tarifa y de Túy, sargento mayor ! ̂  tevG 1̂' g^ado; D. Francisco Alvarez Os^ 
LisiitLttu !¿'e Segiovia D. Alejandiro" Llonet, qué 
pjd'e se retraiga su nombramiento & la 
en qm: ocurrió la vacante que lo motivó. 
ARCHIVOS Y BÍBMOTBCAS 
íAsoensós: 
Don Marcelino Gutiérrez del Caño, á jefe 
ios asilados. 
El .Viputado visitador, Sr. Castelló. Cuc u 
felicitado |>or el estado del Hospicio. 
de la plaza de Ferrol, vicepresidentes (Je las i s S r ^ á 3 # dé cuarto grado; á oficial de 
; CGÍPÍSÍOJICS mixtas de Huesca y Oviedo v jefe i Ptin!"!' "radb' D- ^ m w é l Magallón y Catee-
! de la Zona dé Manresa. : ra' 7 * 3e^s ^ segundo grado D. Manuel To+ 
i De temdntc coronel : "i cimientos de la Reí-1 ̂  Ternero, D. Gabriel Martí» del Eít^ 
i na. Zaragoza (dos). Zamora, Murcia (dos), i Cristóbal Espejo é Hm-ojosá y D. Jonqní» 
; Lcair-ad, Toledo, Asia, Wad-Rás. América, Es-1 Sam.tisteban y Delgado.. 
j paña y Ceuta ; dos en el cuadro de eventua-'" " ' 1 " ' " " • 
adéá de Ceuta y una en el de Larache. | Í S J f^fe """I"" I I / V . 
Zonas de Vitoria, Barcelona y Jaén. • i ^ * Vi**/ I Vw^ I 
.CADIZ 12. | Cajas de Recluta de Burgos, Bilbao, Can- j 
iendq estragos en ; gas de Onís. Ferrol, Allariz. Pontevedra y 
^incia. . Han siüo La Estrada y Colegio de María Cristina. i Heaí Academia de Medicina, 
n.-as •. familias, en í De comandante: 'rcginíientos de Soria. Ge- Mañana sábado celebrará sesión públíes 
diversa-; localidades, roña (."trinóla v "Vizeava. • •a R'Qal Academia de Medicina en el Cole< 
Los Ayuntamientos respectiva se eíeuscíTi \ CajasMe Recluta de" PÍaséii'éiá y Cangas de I gio de Médicos' á las ***** de ia tarde, 
diciendo que carecen de microscopios para . Onís, 
el reconocimiento de las carnes destinadas 
La triquinosis. 
atacadas dt 
a! consumo pubnco. 
Prolongación «le una línea. 
A instancia «leí vecindario de Chlclana va 
á ser prolonga da hasta .este punto la línea 
de tranvías de Cádiz á San Fernando, 
ün raiiogrania. 
E l capitán del vapor trasatlántico Antonio 
López; comunica por radiograma qne el mar-
tes, lú de Febrero, á las doce horas, se en-
contraba á 530 millas a! Sur de Cape Race 
(Estados Unidos). 
***** 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetl-
he-servas de barteloua, Barbastrp y Can-) to y )a depresión orgánica, se curan rápiv 
-'«s de Ppís. i damente con el VINO ONA. 
Juez de causas - ve Larache. sección de Detall \ . 
y contabilidad de la Subinfineecion indígena i Acadewua de Jurisprudencia y .Le^is, 
dé Larache. Comiéldn Mixta de Murcia y | lación. 
cuadro de Ceuta Esta noche, á las diez, celebrará Sesíóst 
' Capitanes: regimientos do Galicia, Constitu-! ̂ ta í 0 ^ 0 ^ ? ^ . ? ^ , ^ ^ / ^ S 1 * ^ 
edén, Asia, San Quintín, Cuenca, Albuera. 
Navarra. Lueliana, Tetuán, Castilla, Gravell-
ilas, España, Sicilia, Burgos. Vizcaya, Gui-1 ios Sres. 
púzci'ci y Borhón. j (D. L . ) 
Batallones dé Cazadores de Alfonso X I I i . ~ ; ' 
v Fi^ueras Para curar ei Asina, Disnea, opresiones 3̂  
•Cajas de Recluía de La Estraia. Betanzos. 
sión de la Memoria del Sr, Polo de Berna-
bé (D. J , ) acerca del tema "De las formas 
de gobierno", haciendo uso de la palabra 
Barroeta (D. A.) y Salcedo 
V einticinco «leí ala «jue vuelan. 
catarros bronquiales recomiendan " E l 
, ¡Médico" y los principales periódicos de Me-
Oviedo, Astorga, Soria. Huesca. Manre«a. I^e- dieina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
| rida. Cioza. Cartagena y Játibu. 'rrano. 36, Farmacia de Medina, y princi-
I Reservas de Monforte, Vaídeorras. Can-1 pales de España. 
: gas de^Qnís, Oviedo. León. Soria. Huesca, Ge-! Teatro de la Princesa. 
, ^ rfa' - y :Mmena- . , 3i Pasado mañana domingo, por la tarde, se 
Dou fidefonso Me.ero, dueño de un esta- I ría en el ¡r;misterio, otra en el tabor indi- verj.ficará ia undécima representación de! 
blecimieuto de 'a calle del Arenal, ha ds- gena y « ira de ayudante de piáza do Valen- drama en tres actos, en verso, original de 
nunciádo á su d.-pendiente Celestino Mar- cia. i Francisco Villaespesa, titulado "Doña Ma-
tínez. que se ha rugado en compañía de 2o , Caballería. ! Ha de Padilla", y "Los macarrones", ju* 
pc-c tas. . . . , \ Vtía •!« coronel en la Dirección de la Cría I guste en un acto, de Parellada, que se es-
Otre que se nace el sóido. . - . , , „ ,-, . . , . . . , I tvpna esta noche 
, , . , ! (.ariaUar v Keiuoiita; otra de teniente coronel tlena efeta BOOre-
Altredo Moreno ba denunciado ayer que • i i > ' . • 
T,, • ; „„,•.„ ' „ ; lüez de causas de la prtuiera región. 
Jóse Galán, á quien entrego vanos etactos ••' r. V v 1 . T , . 
cara qne los vendiera en comisión, por n-- T>tí «omamlante. una de delegado de la Cria 
garse á devolvérselos y. á .entregarle ei va- ,• CaDallar en Coruña y otra en el segundo He-
lor de ellos que es el de .75 pesetas, j pósiio •-'•e reserva (Badajoz). 
De capitán: una en la Academia del Anua, 
E l mismo domingo, por la noche, fun-
ción popular y á mitad de precios, '"Lo* 
macarrones" y "Doña María de Padilla". 
Neurasténicos, tomad la X e u r a s t i B a 
• Chorro y recobraréis vuestra salud. En to-Incemlio. 
E n la calle de Cervera, núm. 47, se inició ^ T ^ í * ̂ ncarso; otra en el segundo De-; das las farmacias, 3.50 pesetas frasco, 
un incendio en la cocina del | P.0S,.tole ,re^ (.Baí̂ 02l >' olrn e" el re-1 rimiento ele Victoria Eneenla. 
Artillería. 
paique regional do en 
ayer tard 
cuarto que ocupa D. Mauricio Castillo, que 
por fortuna puclo ser dominado* á los pocos! 
momentos. Una de corone 
l n puntapié. Zaiago^a, 
Manuel Fuentes Guzmán y Gregorio Prie-1 Dé comandante: una en ei tercer reginiien-
to Estrada, ambos vendedores de periódi-, to de montaña y otra en el DcDc^ito do arma-
cds, riñeron ayer por cuestiones del oficio, i mento de Vitoria 
E l Prieto dió un puntapié tan fuerte en i De • ¡tán : tres en la fomandancia ie Ceu-
uáa ¡nglc al Fuentes, que íe causó lesión 
sobre una hernia inguinal, de pronóstico 
reservado. 
L a Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid, Cáceres y Portugal, con objeto de fa-
cilitar la concurrencia á las fiestas que han 
de celebrarse en esta corte con motivo dei 
Carnaval, ha acordado establecer un servi-
cio especial de billetes de ida y vuelta de 
segunda y tercera clase á precios muy re-
ducidos durante los días del 21 al 25 de4 
ttveg actual. 
ta, una en la do Melllla. dos tn la dt Caita? 
Otro incendio. 
En la tienda, de sombreros establecida en 
la calle do Mañana Pineda. 7, y á conse-'a í'on('U 
cueucia de un escape de gas. se produjo j cuela Ce 
una explosión, que por fortnna no causó; 
más que la natural alarma. 
Denunci» contra mi portero. 
Catalina García. Incjuiliua de una casa 
de le, callo de Bmbajafiores. ha denunciado 
El próximo domingo lo, dará D, Manuet 
ena, una cu el qmntu regimiento montado. B Coí.sío una conferencia etl Toledo, que 
1 segando de montana, otra eii la • versará sobre el tema "Vida y obra del 






Una de co imndnntc 
de rescrvji. 
Ingenieros. 
i el sexto Dep(>siío 
Sanidad MiHia»-, 
Esta conferencia será la primera de uaa 
serie do ellas con que se pretende festejar 
e! Centenario del Greco, y que tendrán lu-
gar en el Paraninfo del Instituto. 
Kenuión de ferroviarios. 
Los empleados por oposición de la Com-
Una de me .-ico mayor en el hospital «le | pañía del Norte se reunirán mañana por la 
>reíeri<la por «Miaito. la couo-jcn 
POR TBLEGKí-'O ; 
ZARAG-'-ZA 12. 21,25. 
En los salones d-é la [)i;*taci6n se ba ce-
lebrado una Asambl??. e remolaeheros, j 
asistiendo enorme concur.'iicia. 
Lós ánimos se hallan -ccitadíshnos, por 
kd general Azu- i 
Cuestiones de familia. 
Por cuestiones de familia que no apare-
torio, y de farmmc'utico segundo cu 
ho>r>U!)l de ^iabóu. 
no haber cumplido ia Se 
carera !a promesa que hii'' de pag^r la re-
_ _ ^ "~ i molaeha al precio est ipuláis . 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO DE PAULA! Acordóse celebrar una ^anifentación el | 
i domingo, á la que asisti^n elementos de 
: todos los puebles interesí^o=; dirigir tele- , 
! gramas al Rey y al presic:-*ate del Consejo,, 
rogániolós influyan pa-a tue la Sociedad 
ta pague uronto: pedir * Gobierno reba-
je diez pesetas por cada 30 kilos de azú-
car, del impuesto, y concí ler ocho días de I 
i plazo á la Sociedad E l T - i s l para que les j 
pagbe. 
En esipú conirario. i-á una 
Aiadrld. 
r>¿spués dfe la Asainbi*a los asisteutes: 
; se dirigieron en manifes t^ióu al Gobierno j 
i civil para entregar las ba^s. í 
L a V . O. T. de ^an Francisco de Paula ce-
lebrará hoy viernes sus Ejercicios 'mensuales, 
en la siguiente forma: 
Por la mañana, a. las ddw y inedia. Misa ele 
Comunión en la capilla del Santo. Por la 
tar'e, á las cinco. Junta etl la sacristía, Ex-
cen aún bastante claras agrediérons?, ayer 
én 1?. calla de Argenso'.a en el mómento de 
ponerse en marcha un entierro, de cuyo 
duelo formaban parte, cuatro cabalterfó, 
dos á dos hi míanos. 
Uno de ellos resultó con una herida en 
la cabeza, de 'a que fuá curado en la Casa 
de Socorro dt Buenavista. 
Une mujer carbonizada. 
E n ia calle de Martín do los Hero?. nú-
mero 5 7, primero, donde hay establocida 
una lechería, ocurrid ayer un triste suceso. 
A las ocho y inedia de la ñocha una pa-
rroquiana de la lechería fué ai establecí-:e¿:-,-¡-! ton-
miento con el fin de recoger la cantidad fiel ri$j&x 
de leche que tiene por costumbre, encon- . Art. ~b. 
... , justificadas. 
ma en oí Tienen el propósito dichos funcionarios 
de solicitar, para que interceda por ellos, 
el concurso del ministro de Fomento. 
REÍ L K m m DE BELLAS ARTES 
alhc-imic^to 
i.Tia.ja;. 
pcfékíón menor. Estación. Ro.-ivrio v 
que dirá ei Sr. D. Luis Béjar. 
riespucs. d Ejercido del írecefía 
múJ¿1wi.y KtgHto Dio*. Reserva 
ración de la rclic.ui-a, " 
wiea. 
. lér-
ira r*er acadécnico die i 
trándose con que no contestaba nadie, á so ; ecr.-;; ten las er-rnui^tancia? si^ai?; 
pesar de que los vecinos aflrmabau que la ; Prlir.eia. Ser csî añcl. 
encargada de la venta se hallaba en la casa. 
Como ésta es una muji 
Comisión á | yaes cuenta ya sesenta 
En la Asamblea de la Asociación coope-
rativa de funciunarios de la carrera admi-
nistrativa del Estado, verificada el día 23, 
fué nombrado el siguiente Consejo de direc-
ción : 
Presidente, p. Alejandro García Martín; 
vicepresidentes: primero, D. Rafael Agui-
lar, y segundo. D. Manuel Calvo Conejo; 
vocales: D. Pedro Pablo Bernard, D. Vi-
cente Diez Arias, D. José Almudévar, dea 
, ,, Santiago Rivas, ü. Carlos Pér^z Serrano j 
W • a p. Manuel Molina; interventor, D. José Ma-
artreiTÍos , j.,-a p¡u5:á; tesorero, D. José Esteban y Ri-





[jéSebacié?tíS;j Siendo-aftíéia :-oítfión. nuestros suscriptores y paqueteros. 
y tres años, la p a - ; ' ^ ' ^ <V*tu;*':.r.-ío ^ ere;-. - ;, ^ . ^ ^ t e jmgapMii á nuestros favorecedores ene nt» 
U i mujer requirió entonces el auxilio de l las Eswelns dd Eet-a<Jo, [tengtvn la bondad de remitirnos e! importa \ „ «e gas dCTCuMertos. 
Viernes !3 de Febrero de 1914 E : L _ O E : S A M A D R I D . A ñ o I V , Ñúm, 
mmvmi e 
12 U1C PEBRÉRÓ 
BOLSA MAnníD Fre-eeáente 
I M p ú b l i c o » . : : 
_ F , d » 60.000 paTOt-ri naii i inales— 
r » ¿ • «ux» • 
' • D, > ttJO» • 
. C , . • 
• B , > i«» • 
. Jk • &« • 
> S y BU fe 100 . '/m pía- . • 
H-.Miun'. 
I t e a i t a «hiraan. «. 
•tente , 
_ i ¿c Ksspiñiu ¿/o-
9e0Caetoca9B ^. C V A rfea, 6 'A. 
3E}«atri«tdad d» Cksntbarl. B V« 
||iiiliiiT«rt O ft i m do RspxÑH. 1% 
'AitutoiKi» <5«I d » RiHt«A< 
ÍJWMÍ WB»p*n» 'Ajnofiegma 
H«n fiwitiurfo * • Sietwtíia 
IdvmtfvCKrtffla 
Idem Rspafíi»' itoOrWt*» 
Idem Centrai Mejícau - i 
Idem Espafíol ( M Bto«re la Fl«t» [ 
Cómpafífa Arrendataria do Tabnons I 
Jí. G . Azucarera i e E$inaftj f p»fi«r«utos. ¡ 
Jdem Ordinarias 
Idem Altos Hornos «¿IMA. ; 
TdeiTi Dnro-Fe!<íueia i 
Unión Alcoholera Bsoafioiii. í»" r.. . ' 
M e c í Resinera Fispafiola, S'/j I 
,WeBi Española de Explosivos ) 
A y n n t a m í e n t o de Madri l . 
¡Sttftp. ISeS Obligaciones 190 p >setas 
Mem por resaltas 
Idem exj>ropiacionc3 interior. 
Ídem id. , ea ei ensancho 
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BOLSA D E B I L B A O 
. AU-ÍJS--Hoinod. 310.00; Resineras. 87,00; 
'/Kxylorfvu*, i?í$8,00; Industria y Comercio. 
Í X ^ . W ; Felgíieras, 41,75. 
HOIiSA D E PARÍS 
{ Ekter'ór. 00,12; Fráutés, 87,20; Ferro-
carrHes Xorte de España, 4óó,00; A3ican-
f€S , ^2,0iQ; Riotinto, 1.821,00; Crédit Lyon-
fiais, 1.601,00: Bancos: Nacional de Méji-
co. 510,00; landres y Méjico, 271,00; Cen-
tral Mejk-ano. 84,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
loxlerior. 89.00; Consolidado inglés 2 ^ 
por i00, 76.12: Alemán 3 por 100. 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100. 103.50; Japonés 1907, 
100,00; - Meji año 1890 5 por 100, 85,00; 
Uruguay, 3 por 100, C!),0f. 
BOLSA D « MEJICO 
Bawoo*: Nacional de Méjico, 27ó,<?o; Lon-
dres y Méjico, 152,0-0; Osutral Mejicano, 
50,60. 
BOLSA l ) E BT5RSOS A I R E S 
Banco dé le, provincia, 158,10; Bonos Hi-
potet.-arlos 6 iK)r 100, 00,0". 
m>riSA D E caame 
j Bancos: de OhJie, 10»í,00; KÉw>aftol de 
BOLSA D.R AIXJODONBS 
I. {[nfmtHucióri dr. m ctata Snniiago Ht^iorc-
\ da, Vev&ttra de ta Vem:. \f> y 18.) 
TaJeerramA úeS t a de Eeibr4«iro 'íe 1914. 
¡FAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
j , París, . 106,30; Londres, 26,75; Berlín, 
^30,40 y 131,40. 
BOLSA D E B A R C E L O N A .... 
' Interior fin de mes, 79,75; Amortizable 5 
t>or 100, 99,80; Nortas, 96,50; Alicantes, 
«96,25; Orenses. 25,00; Andaluces, 67,15. 
febrero y Mar^o 
Marzo y Abri l . . . 
Atbril y Mayo 
Mayo y Junio 
C l e r r » 
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Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Rogamos á nuestros suscrir.tores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que bailen 
en el renarto dei oeriódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la mariaua. 
R E L I G I O S A S 
Día 18. Viernes.—San Gregorio I I , Papa-
Santos Luciano y Esteban, Obispos: Santo-
Benigno y Julián, mártires; Santa Maura, 
mártir, y Santa Catalina de Rizzls, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de. Santa Inés, 
con rito doble y color encarnado. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega l 
(Cuarenta Horasl.—Fiesta á Nuestra Seño-
ra de Loreto; á las diez Misa cantada, en 
la que predicará el padre Emiliano de la 
Presentación Por la tarde, á las dos, so-
lemnes Vísperas del Beato Juan Bautista 
de la Concepción; á las tres y media. Mai-
tines. Estación, Rosario y Trisagio. y des-
pués "Tantum Ergo" y Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Fiesta en honor de la Beata Viridiana; á 
las ocho Misa de Comunión; á las diez la 
mayor con S. D. M: manifiesto y sermón, 
á cargo de D. Santiago Tubero, y por la 
tarde, á las cuatro. Estación, Corona á la 
Santískna Virgen, Completa» y Reserva. 
CapillE. del Ave María.—A las once Misa 
y Rosario, y á las doce comida á 40 mu-
jeres pobres. 
Iglesia dei Sagrado Corazón y San Prau-
cisco de Borja.—Misa de Comunión para la 
Coiurrygaciór. Josethia.. á las ocbo. Por la 
tarde, í las seis, contin-úa la Novena á 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando el 
padre Miguel Alarcón. 
San Marcos.—Continúa ";a Novena á Nues-
tra Señora d*9 Lourdes. 
Reiigicsar-: Scrvitas.—Idem ia de los San-
tos Fundadores, 
i Iglesia de Jesús .—A las diez Misa can-
1 tada con S. D. M. manificbto; á las doce 
j y media adoración de la imagen de Nues-
tro Padre Jesús. Por la tarde, á las cuatro 
! y media. Exposición, Rosario, Trieagio, plá-
1 tica y Reserva. 
| Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
' nés.—Estará S. D. M. de manifiesto de diez 
á doce, y al toque de oraciones habrá Ejer-
cicios con s^*nón. 
Adoración Nocturna. — Turno: Sánct: 
Spiritus. 
{tiste periódico se iru^lic: >... n mu ui i ¿fi¿ 
o t a s a g r í c o l a s 
MiBRCADOS NACTONA L ¡38 
Mercado de granos.—Cotización del deiall 
del 10 de Febrero de 1914. 
Arévalo.—Trigo 51-52 reales las 94 li-
bras castellanas; centeno, 37-38 las 90; 
cebada, 29-30 la fanega; algarrobas, 36-37. 
Calcúlase la entrada de trigo en 600 fane-
gas; la de- cebada en 500; la de cent ¿no en 
100; la de algarrobas, en 1.000. Tendencias 
del mercado, firme; temporal, bueno. Ope-
raciones en partidas se han concertado al-
gunas á 52 y 53 reaies. - ^ 
i m m i m m EH E i m m m 
E l cónsul de España en Marsella partici-
po, la defunción de los subditos españoles si-
guientes : 
Ana GaSBiiowas Barras, uatnral cié Mallor-
ca, de un año. 
Lucrecia Rojo Casilla, natural de Arehe-
nu, de tres años. 
Daniel Vila Zey. natural de Castro de Rey. 
de treinta y dos años, jornalero. 
Jóse Herrera Avellán? natural de Alhama. 
•de cuarenta y dos años, jornalero. 
Isidoro F/ílimbadalo Bellido, natural de 
Barcelona, de diez años. 
Domingo Parra Fernández, natural de 
Huércal. de treinta y nueve años, jornalero. 
Miguel Puig Artigas, natural de Bcrgas, 
de treinta y seis años, jornalero. 
Juan Monzón, natura) dé CáTúpós, de 
V f i n t i o c b o años, l ;i: c í o . 
José V5eertfe T ' natura! de Guadalu-
pe, de véintisi • íixog. bracero. « 
Marieta Mnv lie? Gregorio, natural de Pi-
no-ro. de tres añ^>. 
Mauriiio Torre Caeáno, natural de Quin-
lena, de diez y ocho meses. 
• 
E l cónsul de España en Oporto participa 
la defunción de lo> subditos españoles si-
guientes: 
José Pardiñas Cardoso. natura! de Caba-
na (Coruña). de sesenta y siete años, solte-
ro, cargador, biío de Manuel y l.iVratn. 
Manuel Vanlla. natural í ? ffün Pedro de 
Fulla-icila (Lngol, d- .«-f-senla y cinco años, 
casado, mendigo, hijo de Andrés y Dominga. 
Benito Vaiverde. natural de San Pedro de 
Ranmllosó (Pontevedra), hijo de Juan y Ja-
cinta, de cincuenta y cuatro años. 
Antonia. Jiménez, natural de Balmantal. de 
ochenta y cinco años, casada, hija de José y 
María. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progreso, o, principal. 
Hoy .viernes, dé cinco á seis, dará su con-
ferencia sobre "Instituciones económico-so-
ciales", D. Severino Azuar. 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana, marcó ayer el 
termómetro seis grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
L a temperatura máxima fué de diez. 
L a mínima, de cinco. 
E l barómetro marcó 707 milímetros. Tiem-
po variable. 
Se baila vairnte en !a Famllsd de Medi-
riña de !n t'r.ivrjsidad ÚC ̂ 'aui-iago una p ] ¿ 
ra de auxiliar numerario dei sexto grupo.'do-
ta da don i.-: fratilícación anual de 1.000 p ¿ 
setas, la cual ha -ie proveerse por opo«i?i¿|i 
libre. 
Las so;:ci;ud.s.- il.-Wen -dirigi: s' Xlia¡¿t¿-; 
rio de Instrucción'pública, en el íénnino ^ 
un mes. que cornitinza hoy. 
COMEDIA.—A- las nueve y tw»s- martos 
E l orgullo rie Albacete. 
P R I N C E S A . — A las diez, Doña María de 
Padilla y Los macarrones (estreno). 
L A R A.—A tas seis y media (doble). En 
familia- (dos acto.,) y • Tetó.—A la* l̂ez^y 
m.-rlia (doble). En familia (dos actos) v 
Totó. y 
P R 1 C E . — A las nueve y media, Gampá-
none. 
•APOLO.— (Función á bonoíicio le ia 
Congregación de actores de Nuestra Seño-
ra rio la Novena)..—A las tres (véapse pro-
gramas y cartel "s) .—A -as diez "y cuarto 
Las campanadas.—A las cnce y tres cuar-
tos, Malagueñas. 
COMICO.—A las diez y cuarto, L a piedra 
azul.—A las on ;e y tres cuartos. Feria de 
Abril. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
eión vermouth). E l modelo de Virtudes (dog 
actos y una pel ícula) .—A las diez (seuci-
! Ha). Las malditas ideas.-—A Tas once (do-
; ble), López de Coria (dos actos-). 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
C H A V A R R I . Ofic lnae: D i r e o o i ó n pieitarios: V i u d a Hijos Madrid. 
L A S E I N F E D A D E I S D 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A LA VIST ... C O N J C M L 
VITIS . OFTALMÍAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
F r a s c o c o n cuentagotas, ima peseta. - V í C T O R I A , 8, y A T O C H A , 
O J O S 
E ORO 
30, y principales farmacias. 
U. L U C A S I M O S S 1 E H I J O S 
G i l B R A L ^ X A R 
Agencia marítima de correos trasaíláníicos 
fiara Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
E S P A G M E e l 27 de F e b r e r o . 
( I T A L I E &}. 7 de J u n i o . 
A Q U I T A I ^ E e! 27 de Junio. 
. Se garantiza la oomodidaü, limpieza é higiene, alimentóos, servicio y 
lapidez; cocina española y Irán cesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, 'aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para .la seguridad y tríniquiUdad 
de los pasajeros, estos bu<|ues se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos "|ae les permite estaren comnnicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á qtriéíl lo solicite. 
* Diiljanse:. Apaisado iiúin. 11- Despachos: Irish Towu, uúni. 17, y 
iFuerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegraftiia: -PUMP - GIBUAI/ÍAU 
I E M I L I O C O R T E S 
Agencia de publicidad 
Anuncios i.n general, es-




P O R D O N J U A N 
L A G U Í A L L I T ' E R A 
O S C O r,e "EL DEBáTF. 
PRECIO 2,50 
VENTA E N E l 
ie nueva constrneción, con huerta y jardín, próximo 
á Bilbao, con buenas vistas al mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pises, con quince habi-
taciones espaeiosas; además, cocina, tres excusados, 
cuarto de baño, galería, etc., con instalaciones de 
agua, luz eléctrica y timbres. Se vende barato. In-
formarán : Lista, 6, piso tercero. 
R E P R E S E N T A N T E S 
á sueldo y comisión se 
precisan para casas im-
portantes de los Estados 
Unidos. Puede garantizar-
se gran utilidad á perso-
nas competentes y activas. 
Escribid enviando sello, 1 
Trust Anunciador, Pez, 9, 
Madrid. 
PARA BUENOS IMPRE-1 
SOS V S E L L O S CAUCHO i 
Encomienda. 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid.! 
Jaconietre/o, 50, primero. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
1 Servicio . eusual, saliendo de Barcelona el 3, de Malaga el ó y de Cádiz el 
ifí, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aii-e*; ern-
'irrendiendó si viaje d« regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
' «I 2, direetaínente pára Canarias, Cádtz y Barcelona. Combinae.'ún ¡ ara trapr 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me,.0ua¡, ¿alieudo de Genova el] 31, de Barcelona el 25, de .Ma.a-
ga ©1 28 y de Cádiz el oO. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Poerto Méjico. TLegreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
ittirectamente para Niew-York. Cádiz, Barcelona y Léuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo -en- Puerto Méjico, asi como 
ipara Tampico. con transbordo en Veracrr.z. 
L I N E A 1)1̂  CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilh&o el. 17, 
le- Santander el 19. de Gijón el 20 y des Coruña el 23., directamente para Ha-
Veracru* y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz' el. í ü y de 
Habana el 2.0 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. So admite 
pasaje y carga para Costattrme y Pacinco, con transbordo c i Habana al va-
por de Ja línea de Venezuela-Colombia-
Para es:?, servicio rigen rebajas especiales en pasajes Ue ida y vuelta y 
también píe«63 convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA D E VEN-EZUELA-COLOMBIA 
S«sn^cio tn*nsuai, naiiemio de Bareeloaa el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
•Káfciga, y de Cádiz ei l á de cada mes, directamente ¡/ara. Las Palmas, Santa 
Cnuc d© Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puertu Rico, Puerto Piala (facul-
«st ira) . Sabana, P.ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
zaen para Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pacaje 
y carga ?ri.E» Veracruz y Tumpieo, con transbordo en llábana. Corablua por el 
flerrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
J T » puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
i«étt carga para Maracaibo y Coro, con transbordo ea Ouracao y para Oumaná, 
Í.^B45«HM» y THnlíiad. ê n transbordo ea Puerto Cabeüo. 
V f/LVlSA D E F I L I P I N A S 
lErtee vfajoe a •males, arrancando de Liverpool y haciendo la-s e s c a í a a de 
Qprnfta. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
eoatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero. 5 Marzo, - y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Jnnlo, 53 Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
racioinbre, «trectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, IH-Ilo y 
jteaCa. Salidas de Manila cada enati-o martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Msrzo, 22 Abril. 29 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 13 Agosto, 9 Septieaabre. 7 Octu-
toa, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore. demás es-
«aiaa intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
tK», Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo paT'a y de los puer-
tos de í» eoáta oriental de Africa, de I?. India, Jay£, Sumatra, China, Japón y 
Asstzalia 
LINEA DB FERNANDO POO 
Swvicio mensual, salieudc de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante 
* l 4 y da Cádia ©1 7. directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
Santa Croz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando P60 el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
indicadas en el viaje de ida. 
ESQUELAS 
de defunción, ~de uo-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los ma-
yores descuentos. 
C O M B I N A C I O N E S 




ximo á San Gines. 
Agencia de anuncios de 
J . D O M I N G U E Z 
PLAZA D E L MATUTE. 8. 
UTENSILIOS 
irrompibles de cocina 
únicos de esta Casa. 
B a t e r í a s comple-
ta, 58 ptas. 
i Modernos y cómodos 
¡caloríferos de petróleo, 
|calientapiés, calienta-
imanos y otros. Filtros 
| higiénicos para agua, 3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios lijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
|rradores, 12, esquina á 
San Felipe Néri ¡ojo! 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 




Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
res, á qnienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
fea acreditado n su dilatado servido. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Srapiesa pusde asegurar las mercancías %\sé «ie embarquen en sus bu-
ques. 
Para :ebajas á familias, precios especiales para eamgrotes de lujo, rebajas 
«n-pasajes de iaa y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse C las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rcbajaa tu los fletes de exportaciÓM.—La Com-
..^anía hace rebajas de por 100 en loa fletes de deter minados prcículos de 
•cnerdo coa las viSentes disposiciuues para ei servicio de Comunicaciones ma-
rtumae. 
qae de estos Servicios tiene establecida Servicios comerciales Lá Sección 
^ ü ^ m ^ r k w mnístrarios que le sean ia Compañía se encarga de trabajar en 
w*'â o* van',*, como «asayc.^deeeen entregados y de ia colocación de los ».! 
1 _ hacer !»s exportadores, s ' 
; | CUESTIÓN DE CONCIENCIA 
—¿Es lícito á ¡os católicos llevar su di-
ñero á empresas y casas de Masones y 
í^» .ludios que con él eonibaWii á la Iglesia? 
• — E n rr.odu alguno; y debo usted recn-
V rrír para ia cóiqcav.ión¡ de sus ahorra , 
í^ í para la constitución de sus seguroe de 
<5̂  todas clases,--•'para la adquisición de abo-, 
V nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
"íl la Liga Nacional Anfámasónica. y Antisemi-
ta, calle Bailón, í!:?), principal. Madrid, que 
. satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
1» juntando usted tan solo un sello para Ja 
u contestación. 
Acreditados t a l l e r e s del escultor 
V I C E N T E T E 
[niágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada eh ios múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a correspondenciQ, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
D 
o E : 
H I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
R e a m e s á las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar, vuesrras casas con los cien mil 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
i7iconcebible. Vedis y 03 convenceréis de esta verdad 
.LEir.iNlTOS. ¿5.—-Sicursal, lleyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
prorunciada en la Semana 
Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
De venta en el kios-
co de E L D E B A T E Precio: una peseta 
Orí mi aciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos Aer í co la s . 
i a 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pâ  
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEÑOIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
VITORIA 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d í . n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su constrneción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma ñp honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no ho-
rnos vacilado en 
recomenda r i o a 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Ets. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo; 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en -«s pagoj al contado. 
Cada reloj va acompañado <í* un certificado . de 
garantía y origen. 
Dirigirse á G R Ai? RELOJ^RX.: ' D E PARIS. 
F U E N C A R R A L . 3 ^ MADRO) 
Apartado de Correos, '64 
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Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio satisfará 50 céntimos de impuest?. 
> Se admiten esquelas hasta las fres de ía madmgdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
) R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
V I A . D R I D 
===== TELÉFONO 36 5. — APARTADO 466. — 
T R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones econónikas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase d'. empleados 3 
porteros., conserje^; mozos'de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. BasU, con ut sencillo 
aviso. Pos. Teléfono número 3.768. \ 
F Á B R I C A S E N B Á R A G A L O O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí 11-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemeils-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. . 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles., mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase. de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados; 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O B A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s V i z c a y 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn« 
perior a 30 palabras. Su prefio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adniiní^tracióu. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, ssgmdo. Barcelona. 
P R O F E S O R A S de Ins. 
trucclón primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins 
trucción primaria. Las qm 
leseen desempeñar el car 
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Con 
- cnto. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati-. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, raircido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
G-ttAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
v-ncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de sa--i Juan, 
14, B? ""elona. 
VARIOS 
POLICIA. Preparaciór 
por personal competente 
A ¡r.'nte« gratis. BnillanteE 
resultados en otras oposi-
ciones. Barco. 21, Colegio-
Hispano. Datos ée ocho é 
nueve noche. 
F A Ü I I I C A de campanas 
v relojes públicos de lo.-
¡31 jos d3 Ignacio Morúa 
Portal de üroina, 2. VI-
tdriá. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "'Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J . Rovira. tsarcelona. 
CAUBONUS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santr Clara. 26, 
Zamora-
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
nc (Palencia) Exporta-
ción á provincias. 
ENPOKTADOI? de vi-
nos, aguardientes y lico-
res Luis C. Cordón. Je-
rez de 1̂  Frontera: 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
ojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
JOU patente de invención. 
Casa fundada en 1&24. 
Faustiü-i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
tíioja. 
VINOS y vermoutbs. ex-
pórtause á todos los paí-
ses . Mayner, Plá y Sugra-
:ies . Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
.íálaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
FABlttCA. de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, d¿ José Hidalgo 




mos la superior calidad. 
Precios en competen ci»i 
Hijos de J . M. Rezóla, Saa 
Sebastián. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señorita qa« 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cnarto 
cuarto. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estáa 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
tarla, señorita María di 
Echarri, Juan de Mena, U 
SEÑOLA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía | 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparado; 
3, bajo derecba. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da i 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-1 
ÍÍG Razón, Príncipe, 7, I 
principal. 
J O V E N diecinueve añqs, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda. 
2o. 3;° izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones lachillerato; er5-
•eñanza sspecial del latín. 
San Marcos. 22. principal 
SEÑORA portugués», 
católica y joven, ofrécese 
Dará dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edai 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, Infor. 
marán. 
P R A C T I C A N T E medici. 
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
¡orinarán: Marqués. Dr-
quijo, 4J , bajo. 
JOVEN practica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Po=. 
tal, 0&8.4í$0. ^ • ~ —-v 
SEÑORA viuda, media-
na edad, desea colocarse 
para ama. de gobierno. 
Conciias, 4, 4." izqda. 
(256) 
J O V E N ofrécese doñee* 
Ha, cuidar niños, señora. 
Razón. Convento calle Sa-
cramento - v (2?7) 
